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S u s e p i p o l o n
Málaga: un mes 1 pta.—Provincias: 4 ptas, iripfíSire 
Extranjero: 9 pías, trimestre.—Número suelto 5 céntknos
ANUNCIOS: SEGÚN TARIFA Y A PRECIOS C0NVENCI0NA|,ES.
Pago anticipado.
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LA FABRIL MALAGUEÑA
]̂ á Fábrica de ' mosaicos j hidráulicos 




Baldosas de alto y bfejo relieve para orriámenta î 
cl(5n. Imitaciones á mármoles;
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artihcial y granito. /
1 Depósito de cemento portland y calés hidrau- 
slicas. s- i
:Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido. ‘ ' ■
!. í Pídanse catálogos ilustrados.







en el día dé ayer
I- p : )
Su viudo, hijos y demás familia/y 
amigos; ; , '
Suplican se s im n  asistir:
 ̂ ‘ á la conducción y sepelió 
qué tendrá lugar hoy miér^ 
coles 5 de Junio á; las 5 d é '] 
la tarde desde la casa mor­
tuoria, Paseo de Reding 
número 19, al cementerio de 
San Rafael.
La cuestión de la peeca
Por el íjien general
De las declaraciones y manifestaciones 
que hacen los individuos que pertenecen á 
la sociedad Fomento de la pesca, se deduce 
que los motines iniciados estos días en las 
playas próximas aí barrio del Bulto no tier 
^nen su origen en excitaciones hechas por 
nadie con tal objeto, sino que obedecen sim- 
eii|, plemente a la  actitud adoptada por cierto 
número de mujeres, cuyos ánimos exalta­
dos han servido de estimulo para que se 
produzcan los sucesos que ya conocemos y 
que, afortunadamente, no han alcanzado ca­
racteres de gravedad..
Vahemos consignado, haciendo justicia 
á ambas partes, que tanto los pescadores 
que protestan de que no se cumpla por to­
dos la veda, como las autoridades qué. han 
intervenido en ia represión de los alborotos, 
han procedido con calma y cordura, ios unos 
no extremando las violencias ni dando al 
otin grandes proporciones, y las otras 
guardando dentro del extricto cumplimiento 
de sus deberes un perfecto equilibrio entre 
las medidas enérgicas pará reprimir los dis- 
rbios y los medios prudentes y razonados 
ára conseguirlo.
De esto debemos congratularnos todos, 
por que seguramente así se han podido evi­
tar estos dias lamentables desgracias, que 
aempre suelen resultar de estas colisiones 
m re  el elemento popular y la fuerza pübli- 
cl. Así, ni á ésta regateamos nuestro aplau- 
sS por su acertada conducta, ni podemos cle- 
de aconsejar á la gente de lá playa que 
hfca sus reclamaciones y peticiones sin acu- 
idijá procedimientos que siempre suelen re- 
,siltar contráproducentes y perjuídicialeSjpor 
fqife en. contiendas devasta índolé el pueblo 
‘es |l .que, por regla genéral, sale perdiendo.
' a háy más triste ríl más deplorable en 
est'as>^estiones que cuando se llega al ex­
tre m o ^  la efusión de sangre.. Todos débé- 
mos labOMr.pafa que á éso no se llegue. 
Ahora f e n , una vez qiie el conflicto ini- 
jado ha pmü^o cortarse, ^ay que proceder
subterfugio— añaden—éso, de que pescan 
fuera.de las aguas jurisdiccionales por que 
en éste caso tendrían que pagar derechos 
dé extranjería; no hay más precepto ieg4.1 
que les autorice á pescar fuera de las seis 
millas que la real orden fecha ,19.de Enero, 
iÚ.Iíirn.Q̂ ..á lá que apela lá Gomándáncia dé 
Marina para rio acceder á nuestras preten^ 
siones; ¿ero desde luego puede asegurarse 
que no. respetan ese radio y por tanto deben 
someterse, como también indica la mencio- 
ñáda real orden, á íás prescripciones locales 
sobre la  veda.
Por su parte, los señores directivos de la 
Sociédad niegan esas afirmaciones
anteriores, dicen que ejercen su industria 
fuera de las s^is millas sin barrer los fondos 
y sin pérjudiW  las Crias, invitan á una 
comisión de autoridades y de pescadores 
para que Ío comprueben por sí yendo á 
bordo de los vapores á presenciar las ope­
raciones, y alegan que están dentro dé la 
ley y de su derecho.'
En esta situación se halla el pleito. Nos­
otros, profanos en la materia, nos guardare­
mos muy mucho dé dar una opinión en pro ó 
éri conha dé las razones legales y de derecho, 
y de justicia y de equidad que unos y^otros 
alegan; pero desde luego, dé' résultar ciértó, 
Comprobado y exacto, cuanto martifiéstan 
los pescadores dé la  playa, no tendríamos 
reparo ni inconveniente alguno en inclinar­
nos en favor de la solución equitativa de. 
que las parejas de vapor respetaran y guar­
daran támbién la vida durante esta tempo- 
fadá, ptiest0 quéveso habríÁ-décséF 
odos
cuando el consumo disminuye, y la demanda 
busca otros mercados, encuéntranse sin pan, 
sobre sus campos bordados de racimos.
’ Es posible qhé los fraudeurs tengan la culpa 
de la depreciación deí vino. Pero al fin, y al 
cabO', no son, todavía,dueños de la concurren-, 
•ctoi ■ " .
És la superproducción, la  que arÉihíá. 
Son muchos á fabricar vino, y pocos, relativa­
mente, á beberlo. Otros productos fermenta­
dos, la cerveza, por ejemploj. Ies hacen una 
competencia formidable. ^
Pero cualquiera les dice tales razones, á las 
muchedumbres clamorosas que sé reúnan es­
tos dias en mitins mónstruos. Se Vén arruina­
das, y culpan al Gobierno.
l^atinas, al fin y al cabo. Es el sol, fa pereza 
méridional/lo que las mata. Eternas mendigas, 
ellas, como las nuestras, no acaban de com­
prender que la salvación está en 'los cerebros 
s'ahos, y en los pechos que no se rinden ante 
nada ni ante nadie. .
Fabián Vidal.
Madrid.
Aunque los ánimos sigan soliviantados, la 
tranquilidad no se alteró ayer en la playa.
Así, pues, no hubo necesidad de reforzar las 
cuatro ó cinco parejas de civiles y policía que 
se encontraban en aquel sitio.
A la mar
cioso.^.^
s Él punío^q^tíáí, en ñüéstm  ccmcej)to, es 
este; ¿La veda es necesaria y conveniente 
para la producción y riqueza de éstas pla­
yas? ¿Los vapores de pesca, no obstante su 
derecho de salir al mar á ejercer su indus­
tria, destruyen la ovación y perjudican los 
criaderos? En tal caso, por eheima de otras 
razones de índole legal, debe hacerse que 
guarden la veda en atención á otras razones 
de Índole general y que redundan en prove­
cho y beneficio de todos, que es en el senti­
do que debe resolverse en definitiva el asun­
to aqiií planteado.
Los vaporcitos de \a..Sociedad pesquera se 
hicieron áyer á lá mar,áuiique se había dicho lo 
contrario. . 7 .
Al regreso desembarcaron el pescado por el 
muelle del Oeste, evitando así la reproducción 
de la algarada.
Al muelle acudieron algunas fuerzas para, 
en caso necesario, proteger la operación.
La pesca fué trasladada al depósito que la 
sociedad tiene en la calle de doña Trinidad 
Grund.
Colaboración especial de EL POPULAR 
CRÓNICA
V istazo  á  F ran c ia
El pobre Clemenceáu no gana para sustos. 
Apenas consigue apaciguar con su quos ego 
altivo, las tormentas del Océano parlamenta­
rio, se le subleva el Mediodía, y la Federación 
marítima declara Ia¡ huélga en todos los puer­
tos franceses.
Frente á conflictos tales, (que, dado su abo­
lengo y sus ideas, no puede resolver á tiros), 
quisiera yo ver á nuestros políticos de altura.
Probablemente sólo conseguirían embrollar- 
jos.-.-.'  ̂ - . ... - .......'
> Me ocuparé hoy dé los sucesos áe\ Midi, 
que nos brindan enseñanzas provechosas.
ventilar el.gJéjto pendieh'íe entre el Fomen-
’to de la pesca jy., la Socí iad pesquera del 
’ esa 
trabajos y 
.itós y especial- 
m^ite de la Comandancia d^Marina,á quien 
compete en primer término láfcuestión.
Se reduce éstg^ lo  siguienl^lDecretada la 
zeda en esta époc^que es la Se la ovación, 
fin de no destruir IqSL criadero*^ y extinguir 
fa pesca durante el inviVno, á Jos jabegotes 
se les impone la o b lig a^n  de no salir-.al 
lar, de respetar la veda; V ro;esta disposi- 
:ion no reza con los buquesvde tiapor de la 
iociedad pesquera por que é^os van á ten- 
ler sus redes fuera de las agu\s jurisdiccío- 
lales. así es que estos VaporesNsalen al mar 
lurante la época de la veda, i^entras Ia$ 
ircas de los jabegotes están var 
Contra esto ptotesta la gente de'Aa playa, 
pescadores y el Fomento de la\pesca, 
luciendo la razón de que los vapoM^no 
más allá de las seis millas y q iia  con 
artes para pescar arrancan y destrkyen 
los los criaderos, causando los enoi^es 
^juicios consiguientes como son
estas playas, que son precisameníe\de 
i, exaustas de pescado para la tempor 
[invierno, de donde se sigue él hambre 
liseria para los niil.es de familias que e 
esta costa viven de los productos deh 
y la escasez y la carestía del pescado 
ísario para el consumo.
Istos jabegotes dan sus razones y expo- 
]los motivos que tienen para protestar 
el hecho de que los vapores de la 
\uera no respeten la veda. En todo este 
il—dicen—el mar es adecuado para la 
|ión y la cría, de ésta depende su rique- 
]ues aquí rara vez se coje esc pescado 
56 llama de arribaZón, como sucede en 
costas, de modo que la veda es indis 
¡ible en este tiempo, y más indispensa
lien
Es el caso que lá Pro venza y el Languedoc 
én general, no venden sus caldos. Dicen unos 
que por exceso de producción. Afirman otros 
que por culpa de los fabricantes de vino arti­
ficial. El caso es, que la uva se pudre en las 
cepas, y el vino se agria en los toneles, sin 
que los compradores paguen por ellos un pre­
cio razonable.
A doce francos el hectólitro han vendido sus 
caldos, este año pasado, los viticultores fran­
ceses. Y claro es, tales precios son ruinosos. 
No dan, siquiera, para los gastos de cultivo; ' 
Llegóf el perceptor—agenté del fisco—co 
menzando los embargos. Primero hubo pro- 
téstas aisladas. Después, algunos reflexivos 
encauzaron la desordenada resistencia. Por 
último, Ja común miseria unió á todos los, me­
ridionales. Y desde hace un mes, largas pro­
cesiones de gueux—asi se llaman, en sus ma­
nifiestos, los campesinos—se congregan en 
Nimes, en Narbona, én Carcaséna, en Perpig 
nan, vociferando sus odios, pidiendo leyes que 
impongan ,el consumo de vino sin ácido, agua 
ni azúcar.
Pero d  Norte, mientras, protesta. Si el Midi 
posee vinas,, los departamentos de la otra ban­
da de la nación, plantan remolacha. ¿Es que 
el Gobierno tiene derecho á encarecer, el azú­
car con tasas dobles, matando un cultivo y una 
industria florecientes?
Mas, hasta él momento en que escribo, los 
gueux meridionales gritan más fuerte. Clemen- 
ceau, de acuerdo con su ministro de Hacienda, 
quiso calmarles con una ley contemporizado­
ra. Pero el sol provenzal ha calentado en de­
masía las cabezas. Ya no se conforman con 
concesiones parciales. Quieren providencias 
decisivas y enérgicas. Y por boca! de Mr. Fe- 
rroul, el alcalde socialista de Narbona, han 
declarado que el día 10 de Junio se lanzarán 
vías de hecho.
Cuatrocientos municipios van á dimitir en 
masa. Un millón de propietarios se dará de 
baja en la contribución y donde quiera que se 
presenten los peíceptorCs, serán recibidos á 
tiro limpio.
¿Qué hará Clémenceau? Dicen los gueux, 
que marcharán sobre París, en columna cerra­
da. En Carcasona, el otro día, reunieron dos­
cientos mil hombres. Es posi,b.le que, en un 
móméhto dado, movilicen un millón. Y sJ este 
torrente humano avanza po.r todos los cami­
nos, gritando sus cóleras, maldiciéndo y can­
tando.himnos rebeldes ¿quién podrá (Jetenerle?
m
guardarla si se quiere que luego du- 
)s meses de invierno puedan vivir los 
iores y que el mercado esté surtido de 
Los vapores—agregan—aunque los 
| s  de la Pesquera digan otra cosa, 
arrasVan y destruyen con sus artes los fon- 
dosíyttos criaderos, única razón por la que 
nosotips protestamos de que no respeten 
« tamibila l%veda durante esta época. Es un
L O  D E  L A  P L A Y A
Tranquilidad ,
Una detenció»
Ayer fué detenido por la policía Rafael An- 
dreu Redondo, á quien se acusa de instigador 
del motín del sábado.
Andreu pasó á la cárcel á disposición del 
juez que entiende en el asunto.
Iclaración
Nos manifiesta Salvador' Martin que no es 
exacto, como se ha dicho, que él fuera al Palo 
anteayer para excitar á los pescadores de aque 
lia barriada á que se unieran al movimiento de 
protesta.
Asegura Salvador Martín que hay numero­
sas, personas dispuestas á testificar que él no 
sé movió en todo el día de los sitios donde sus 
ocupaciones le hacen estar á diario.
Mitin frustrado
Durante todo el día de ayer díjose que á las 
cinco de la tarde se celebraría un mitin por los 
socios del Fomento de la pesca para protestar 
de la Sociedad pesquera y de los procedimien 
tos ,que emplea para extraer el pescado.
El mitin no Ueííó á celebrarse.
Una cart
El presidente del Fomento de la pesca, envió 
ayer una carta al Gobernador civij, sincerando 
á la Asociación de los cargos que se le han 
hecho.
I D .  O -  iv d :.
D /  A n a .  T o r n e r o
lTinda> d e  Z ió p ez  
H A  F A L L E C I D O
R. I. P.
Sus hijos doña Dolores, doña, Ana, doña Remedios, don Juan, don En­
rique, don Manuel, hijos políticos, nietos, hermana y demás familia;
Ruegan á sus amigos éncomienden su alma á Dios 
y asistan á la conducción y sepelio de su cadáver 
que tendrá lugar en el día de hoy á las cinco y me-̂  
dia de la tarde, por cuyo favor les quedarán agra­
decidos.
El duelo se recibe en la casa mortuoria, Carmen 52,
y  se despide en el Cementerio de San Miguel
H I J O S  M IC O B A S  B A P S I R A
CAMPANILLAS-MÁLAGA
Vinagres de puro vino garantizado
VENTA DE VARIAS CLASES
Embotellado especial para el consumo se encuentra en todos los buenos Ultramarinos á 60 cénti­
mos de peseta la botella. Devolviendo el casco se abonan 25 céntimos.
El consumo de este vinagre es sumamente beneSciono para la salud. 
l>epésito en Málnga: <Calle de Casas de Campos; Almacenes de Pasas
Piensa en estoj cuando pases por delante de 
aquella imagen de mármol y dile desde el fondo 
de tu corazón:—¡Yo te glorificol
Tu padre
Edmundo de Amicis.
M n r i m e
El mejor remedio para
enfermedades de la vista
De venta en las principales farmacias.—Agen­
tes, Hijos de Diego Martín Martos.—Málaga.
Los cobradores» del tranvía
La Junta de Pesca
Esta tarde á las dos y media se reunirá la 
Junta de Pesca, bajo la presidencia del co­
mandante de Marina, para ocuparse de tan im­
portante asunto.
Celebraremos que de la sesión salga algún 
acuerdo que ponga término á tan enojoso es­
tado de cosas.
Traducción para EL POPULAR 
PÁGINAS ESCOGIDAS
C A R T A S
Esta es la situación complicáda áhorá éón la 
huelga de los trabajadores de los puertos.
Clemenceáu dice que no pasará nada. Es el 
hombre de las resoluciones prontas, de los 
arranques gallardos, de las energías intrépi­
das. Recuérdese su conducta en Lens, ante 
300^000 mineros en huelga.
 ̂ El rih puede ametrallar á unas multitudes 
que se\mueren de hambre. Y por otra 0arte, 
sabe de spbra que no toda la culpa es de los 
fraudeurs.
En él Mediodía francés, se ha repetido una 
historia, muy^vieja.
El carapesiño, en todas partés, ama la rutina 
sobre todas las cosas. Lo que hizo su padre, 
lo hará él, aunque el universo se hunda. Ape- 
gado. al sueloV viendo todos los días la inmu­
tabilidad serena de los campos y las montañas, 
se acostumbra á considerarse parte integrante 
de aquella armonía.
 ̂Si el valle está siempre igual, si las aguas 
corren eternamente por el mismo cauce, ¿á qué 
santo va él á acoger innovaciones?
Lo antiguo es lo bueno. Los modernismos 
en agricultura, sólo sirven para que se pierdan 
las cosechas.
Así piensan los meridionales franceses, y 
así les ha salido. Dedicaron á viña el suelo to­
do de sus provincias, sin guardar unas parce­
las para otr9§ cultivos menQs uniformes. Y
R1 conde de Cavour
Miércoles 2...
Hoy se inaugura el monumento al conde de 
CavQur. Quién era el conde de Cavour no lo pue­
des comprender por ahora. Sabe solamente lo si­
guiente: Fué durante muchos años primer ministro 
del Piamonte; fué quien mandó el ejército piamon- 
tés á Crimea para levantar con la victoria de Cer- 
naia nuestra historia militar,, caída en la derrota de 
Novara; fue quien hizo bajar de los- Alpes ciento 
cincuenta mil franceses para arrojar á los austría­
cos de Lombardía; quien gobernó á Italia en el pe-; 
riodo más solemne de nuestra revolución; quien 
dió en aquellos años él más poderoso impulso á la 
santa empresa de la unidad de la patria con su 
claro ingenio, con su constancia invencible, con 
su laboriosidad fuera de los humanos límites.
Muchos generales pasaron horas terribles sobre 
el campo de batalla; pero él las pasó más terribles 
aún en su gabinete, cuando su enorme empresa 
podía venirse á tierra de un momento á otro, como 
frágil edificio sacudido por un terremoto; pasó ho­
ras de lucha, noches de angustia, con la razón 
perturbada y la muerte en el corazón.
Este trabajo gigantesco é iriipetuoso lé acortó 
veinte años la vida. Y sin embargo, devorado por 
la fiebre que le debia llevar al sepulcro, luchaba 
-todavía desesperadamente con la enfermedad, pára 
poder hacer, algo poi su patria.
—Es extraño—decía con dolor desde su lecho 
de muerté—yano sé leer, no puedo leer.
Mientras lé sacaban sangre y la fiebrc aumenta­
ba, pensaba en Italia y decia imperiosamente:
—Curadme: mi mente se obscurece, y yo nece- 
jsito todas mis facultades para ocuparme de gráves 
asuntos.
'. Cuando estaba en sus últimos momentos y toña 
la ciudad se agitaba y el rey no se separaba de su 
•cabecera, decía coa angustia:
—Tengo muchas cosas que deciros, señor; , mu 
chas cosas que haceros ver; pero estoy enfermo y 
no puedo, no puedo.
' Y se desconsolaba.
Siempre su pensamiento febril volaba tras del 
Estado, á las nuevas provincias italianas qué se 
habían unido á nosotros; á tantas otras cosas'que 
quedaban por hacer.
Cuando el delirio se apoderaba de él,
—Educad á la infancia—exclamaba entre las an­
gustias de la muerte;—educad á la infancia y á la  
juventud... gobernad con libertad.
El delirio crecía, la muerte se venía encima y él 
Invocaba con ardientes palabras al general Gari- 
baldi con el cual había tenido disentimientos y á  
Venecia y Roma que todavía no eran libres; tenía 
visiones del porvenir de Italia y de Europa; soñaba 
ícon una invasión extranjera; preguntaba dónde es­
taban loŝ  cuerpos de ejército y los generales y 
temblaba todavía por nosotros, poi'su pueblo.
; Su mayor dolor, comprendes, no era que le fal­
tase la vida, sino ver que se le escapaba la patria 
que aún tenía necesidad de él y por la cual había 
consumido en pocos años las fuerzas prodigiosas 
y desmedidas de su maravilloso organismo.■Murió 
con el grito de batalla en la garganta y sü muerte 
fué grande como su vida.
Ahora piensa un poco, qué es nuestro trabajo, 
que, sin embargo, nos parece tan pesado; qué son 
nuestros dolores, nuestra misma muerte, frente á 
los trabajos, á los afanes formidables, á las tre­
mendas agonías de aquellos hombres sobre cuyo 
corazón pesa un mundo! •. -
Ayer nos visitaron en esta redacción los co­
bradores del tranvía, para asegurarnos que su 
actitud no está relacionada con el despido de 
revisores, con los cuales nada tienen que ver.
También nos manifeMaron que. sus deseos 
son qué ía empresa establezca dos turnos ío 
mismo que hay en Sevilla, Valencia, Barcelo­
na, Madrid y otras capitales, pues de esta for­
ma trabajarían nueve horas, petición justa si se 
tiene en cuenta que hoy están ocupados desde 
las cinco de la mañana hasta la una de la ma­
drugada del día siguiente, á cuya hora tienen 
que regresar á pie desde el Palo.
Añadieron que por la mañana se habían pre­
sentado en las cocheras con ánimo de reanu­
dar su labor diaria, sin que fueran admitidos.
Entonces se personaron en el gobierno civil 
y hablaron con él marqués de Unzá del Valle, 
enterándole dé lo ocurrido.
El Gobernador prometióles conferenciar de 
nuevo con el director de la compañía é inter­
poner sus buenos oficios para que fuesen ad­
mitidos de nuevo en sus puestos.
En efecto; por la tarde hubo una entrevista 
entré el marqués de Unzá del Valle y el direc­
tor de la compañía.
Parece que éste se mostró dispuesto á esta­
blecer los turnos en la forma pedida, pero no 
se aviene á admitir al personal en huelga.
“T ierra baja,, ópera
El estreno d é la  Catalana, ópera en cuatro actos 
puesta en escena en el primer coliseo de París, en 
la Academia Nacional de Música, ó sea en él Grand 
Opera, distó mucho de entusiasmar á la concurren­
cia y no parece tampoco haber satisfecho á la cri­
tica. Ño obstante las corteses reticencias emplea­
das por los periódicos parisienses, que rarísimas 
veces apelan al innoble sistema del reventamiento, 
tan üsitado en otras partes y no recurren ni al con­
cepto despectivo ni á la frase burlona, despiadada 
é incivil, harto se deja traslucir que la nueva parti­
tura obtuvo una tan mediana acogida, que bien pu­
diera, sin, crueldad ni injusticia alguna, ser califi­
cada de fracaso.
í Conforme ya .saben nuestros lectores,¿a Catalana 
es un arreglo mnsical de Terra baixa, el famoso 
drama de Angel Guimerá'; arreglo poco acertado... 
como la inmensa mayoría de los arreglos. Sin ne­
gar que puedan darse éjccépclones, y las hay en 
efecto, de tarde en tarde, podría establecerse como 
principio general que en cuanto uno ó dos libre­
tistas agarran uña excelente producción dramática 
para manejarla á su gusto y sabor y convertirla en 
obra «musicalmente representable»’, no consiguen 
más que elaborar un cien pies; la obra original que­
da mutilada por una parte, adicionada por otra; 
desfigurad^ en cOnjuntof loS manoseádores cortan 
y amputan aquí, ponen y añaden allá; cubiertos 
por la más completa impunidad hacen mangas y ca­
pirotes á su libre voluntad y albedrío. Explícase la 
pesadumbre de cierto ilustre poeta que había otor­
gado Ja eorfespóiidiente autorización á dos jóve- 
nés íijisteos con melenas de poeta para el arreglo 
de uno de sus dramas destinado á ser puesto en 
solfa, y que al ver la... compostura llevada á ca­
bo, exclamaba llorando á lágrima viva:
—¡Oh, hijo infortunado y padre sin ventura! 
¡Cómo te habrán puesto esos sayones que ni á re- 
cónocerte acierta el mismo que te dió el ser!
Trádutore, traditore, dice el sabio proverbio ita­
liano; pero casj siempre el arreglqdor de una pro­
ducción escénica resulta traidor por partida doble; 
y esta vez tampoco.han faltado los do,s literatos 
franceses que pusieran sus manos pecadoras en la 
obra de Guimerá á la veneranda tradición. Ver 
dad que no es de ellos toda la culpa de que la cosa 
hayá salido como ha salido; es la música una se­
ñora muy exigente que encuentra reparos en todo 
é impone para su adaptación una infinidad de con­
diciones difíciles de llenar. Tiene unas imposicio­
nes y alardea de unos fueros tan imperiosos que 
llegan con frecuencia hasta el despotismo y con tal 
de sentirse ella á su gusto y satisfacción poco le 
importa sacrificar á sU exclusivo beneficio los de­
rechos y prerrogativas de la obra madre, de aque­
lla en que quiere inspirarse. Y como tantos dramas 
de gran aliento, el de nuestro preclaro autor ha si­
do también víctima del casi inevitable atropello 
Consuélese Guimerá pensando que de idénticas 
demasías y punibles agresiones han sido- objeto 
poetas'tan eximios y personas tan de£^nte&'’como 
Shakespeare, Corneille, Gcethe, Víctor Hugo, Wal- 
ter Scott y otros muchos.
Memos mal, y hasta del mal cabe decir que nace 
un bien, cuando el compositor compensa los atrO' 
pellos del libretista y justifica sus propias exigen­
cias poniéndole al arreglo una música comm'ilfaut 
de las que hacen perdonar lamentables atentados 
contra la literatura, contra e| sentido artístico y
hasta contra el ééntjdo común. Pero no parece que 
en el caso presepie existan la compensación y la 
justificación. Y no porque el dignísimo joven que 
le ha echado al libreto la música correspondiente 
carezca de talento, ni deje de ser esa música muy 
comm‘il fauf. Talento tiene mucho moiisieur Le 
Borne; como lo tienen todos los compositores del 
día. Es extraordinario, es sorprendente, el número 
de muchachós—llamémosles así, aun cuando mu­
chos de ellos peinan canas —que salidos de los 
Conservatorios ó de las aulas particulares, corren 
por estos mundos de Dios con el cerebro atestado 
de ideas nuevaa> priginales, poseyendo, además, 
un caudal de cónócinríentos, un tesoro de ciencia 
musical que no tuvieron, ni sospecharon siquiera 
pudiera existir, muchos compositores de ópera de 
antaño, cuyas obras continúan representándose. 
Es indudable que esos muchachos hacen música 
buena, bonísima, superior.'¿Cómo no. sabiendo 
ellos lo que saben?...Pero es música que no gusta: 
es decir, á los respectivos autores y á las respecti­
vas familias de éstos, sí les gusta: pero al publico, 
no; y á los mismos inteligentéi ó lo" profesiwti^ 
les, cuando se les pregut^a su r pmjón, Acercaj.̂  sil 
pongamos, dé la ópera déí joveh T. o del m§dura 
Z., que acaba dé ser estrenada con éxito negativo? 
suelen responder: «Tiene páginas muy recomen­
dables y está muy bien instrumentada, pero...» y 
suprimen el «pero .. no vale nada»; porque no 
siempre es necesario decir lo que se piensa, y por 
otra parte bastante ha de comprender el discreto 
oyente la idea que se le sugiere, envuelta entre cla­
rísimas reticencias.
No sería justo, por lo tanto, poner e n . t ^  de 
juicio ni las felices disposiciones de Mr. ip -B ope  
ni sus vastos'conocimientos en el difíciJ^rte qúe 
cultiva'. La Catalana tiene páginas muY^comend 
bles y está muy bien instrumentada..J^como to 
la música que hoy día se escribe; pe^ «o ha 
tado... Y cuando una eos 
hacer? Quizá coij. ek'ítíéfepo güs
Uno contra Pedro Sánchez Fernández, por esta­
fa; otro contra Francisco Benítez Benitez, por le­
siones, y otro contra Miguel Rodríguez Pérez, por 
disparo.
Los tres juicios quedaron conclusos para senten­
cia.
Danza de presos
Los sentenciados pof esta Audiencia, Antonio 
Cobos Luque, Teodoro Ramírez Esther y José Sa­
bio Martín> pasarán á cumplir condena, á virtud 
de órdenes de la superioridad, á Cartagena, Ante­
quera y Granada, respectivamente.
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
FELIX SAENZ CALVO
Esta casa hace rebajas de suma importancia en 
todos los artículos de temporada; para poderse 
convencer hay que visitarla.
Batistas á 15 céntimos metro.
Batistas anchas á 25 céntimos metro.
Batistas cordoncito á 30 céntimos metro.
Batistas rizadas á 40 céntimos metro.
Tejidos sedalina novedad, de 1 peseta á 0‘75 
céntimos el metro.
Tejido sedalina novedad, de l ‘50y2  pesetas á 
75 céntimos el metro.
Etaraís lana de 1‘25 pesetas á 60 céntimos metro.
Lanas de 2 pesetas á 1 el metro.
Lanas de 2‘50 pesetas á 1‘25 el metro.
AYUNTAMIENTO
Orden del día para la sesión ordinaria 
se ha de celebrar el viernes.
que
Asuntos de oficio
Medición y valoración de los, terrenos que 
se expifopjaji del Ramo de Guerra en el solar 
Idéíántigiio'convento de la Merced.
Acta de la subasta celebrada para la contra­
tación de un trozo de acera en la calle de To- 
rrijos,
Expediente de pobreza á efectos de quintas 
á favor del soldado Martín Leiva Martin.
Edicto relativo á la formación del alistamien­
to para el año de 1908.
Extracto de los acuerdos adoptados por la 
Corporación y junta de Asociados en las 
sesiones que celebraron en el mes de Mayo 
último.
Distribución de fondos por obligaciones pa­
ra el mes de la fecha.
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración.
Comunicación del Colegio pericial mercan­
til interesando adquiera la Corporación algu­
nos ejemplares de las obras publicada por don 
J. M. Cañizares, sobre los medios de fomentar 
las relaciones comerciales entre Málaga y Ma­
rruecos.
Asuntos procedentes de la Superioridad ó 
de carácter urgentes recibidos después de for­
mada esta órden del día.
Solicitudes
De don Luis Peláez Bermúdez, sobre ins- 
críDción de un metro de aeua de Torremolinos 
y otorgamiento de escritura de propiedad del 
mismo.
De don Roqug^Torres Mazo.sobreid. id. ic .
D q ^fiS M ar^^ega Jet Casi pidiendo
Tampoco cayó én gracia Mignon 
representaciones y hasta estuvo 
se la enviara á los archivos de ' 
calidad da conserva lírica inservible 
rehizo y ha permanecido duran^ cuarent 
todos los carteles europeos. P 
diada se vió la pobre y bellísi: 
albores,para después triunfar ésple^érosa en uno 
y otro hemisferio. Puede que á ^^átaíana le su­
ceda otro tanto. De lo cual me>^Tegraré infinito.




De la de Ornato y übrqs públicas, recaído 
en comunicación del Señor Gobernador 
civil sobre construcción de un ramal del tran­
vía, que pase por la calle de Castelar, antes 
de Martínez.
De Ja misma, denegando la solicitud de do­
ña Elisa Sandoval, relativa á la reforma de la 
casa núm. 11 de la calle de Antonio Luis Ca­
rdón.
De las ‘Jurídicas y policía urbana, en recla­
mación presentada contra el pliego de condi-, 
dones para subastar el servicio de barridos y 
limpieza de la ciudad.
_ Mociones
Del Sr. C d i^ i9 rev jg |ac io  Falgueras Ozae- 
ta para que se solicite d^la Delegación de Ha 
cienda la depurac ón de «Igunos errores que 
n las M as de contribuyentes que sir- 
ase pala la elecwón de Junta munici­
pal. i  , I
Del sÍffór Te^ed¡#ae Alcalde don Manuel 
Martínez García; para que autorice la trans­
formación del alumbrado de la calle del Car­
men por el sistema incandescente que costean 
los vecinos y se les cedan siete candelabros 
propios de la Corporación.
Hoy alas diez se reunirá en el cuartel de la Trl 
nidad, bajo la presidencia del Sr. Coronel del Re­
gimiento de Borbón, D, Narciso Acosta Meabe, 
Consejo de Guerra ordinario de cuerpo, sin asis­
tencia de asesor,para ver y fallar la causa instruida 
contra el soldado dé dicho cuerpo Benito Fernán­
dez Mora, por el delito de deserción al extranjero.
—Han sido pasaportados ayer: para Ronda, el 
primer teniente del batallón de Chiclana, D. Ra­
fael G. de las Cortinas; para Melilla, el Ídem del 
regimiento de Africa, D. Luis Bello, y para Valla- 




Hospital y provisiones: Borbón, noveno capi­
tán.
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem­
porada de verano un lagar á ochocientos metros de 
altura, con casa espaciosa, suficiente dotación de 
agua, jardín y toda clase de comodidades.
Informarán en esta Administración.
A u d i e n c i a
Secclófi segunda 
H om icid io
Ayer-se constituyó el tribunal del Jurado para 
ver la causa instruida contra Aatonia Navas Calde­
rón, autora de un delito dé homicidio por imprq- 
dencia temeraria'.
Los héchós que dieron lugar á la instrucción del 
sumario, des’arróllárbnsé en la siguiente Jornia:
El 31 de Marzo del año anterior se encontraban 
en la casa que María López líábita en la Viñuela su 
hija María Segura, Ana ijóniez, Antonia Navas y 
Antonia Muñoz, entregadas todas ellas á las delí 
cias del bailé. ' ! 7  -
AI terminar éste marcháronse á sus respectivos 
domicilios las dos últimas, p’ero á pqco, volvió la 
Antonia Navas armada tle úna pistola’ y apuntó 
por broma á una de las muchachas, saJkndo el ti­
ro, que fué á dar á Mariá Segura, causándole la 
muerte instantánea, '
El fiscal solicitaba, en sus conclusiones provi­
sionales, se impusiera á la Antonia Navas la pena 
de un año y ocho meses, de prisión correccional, 
más indemnización de 6,000 pesetas,á los herede­
ros de la interfecta.
Estas conclusiones, después de verificadas las 
pruebas, quedaron elevadas á definitivas.
La defensa, por el contrário, interesó la absóla 
ción de su patrocinada.
El veredicto emitido por eijurado fué de incul 
pabilidad, por cuya razón la. sala dictó sentencia 
absolutoria.
Otros Juicios 
Tres juicios más se celebraron ayer en nuestro 
palacio de Justicia.
Noticias locales
M álaga  e s tac ió n  in v e rn a l .—Nuevos in­
formes referentes al proyecto de hacer de Má­
laga una gran estación invernal llegan á noso­
tros.
La sociedad constructora de suntuosos ho­
teles, para cuyo emplazamiento se elegiría la 
Dlaya de la Carihuela en Torremolinos, según 
aemos dicho, se compone de banqueros ale­
manes, franceses, é italianos, que vienen es­
tudiando el modo de dedicar sus capitales á 
esta clase de negocios.
El proyecto tendrá por objeto, no solo atraer í 
extranjeros durante el invierno, sino ofrecer i 
toda clase de comodidades en verano á los fo­
rasteros qué frecuentan nuestro litoral para to­
mar baños, procurando que las familias del in­
terior que se trasladan á otros puertos del Me­
diterráneo prefieran á Málaga.
Se establecerá un ramal de ferrocarril que 
enlace Campanillas y Torremolinos,con coches 
salones que irán directamente desde Bobadilla 
á la Carihuela, sin llegar á Málaga.
Parece que en los centros aristocráticos de 
Madrid y otras capitales ha sido muy bien 
acogida la idea, y que además de varios dipu­
tados á Cortes por esta provincia han ofrecido 
su apoyo altas personalidades de la política y 
deí comercio, contando los iniciadores con po­
derosas influencias.
Repetimos, como decíamos hace días, que 
no sabemos si tan grandiosos proyectos se : 
convertirán en realidades; pero, de todos mo­
dos, al recoger estas noticias, huelga expresar 
cuánto nos alegraríamos de que aquéllos se 
realizaran.
A nuestros suscriptores
Habiendo llegado á noticias de esta Admi­
nistración que por un repartidor despedido de 
nuestro periódico se están presentando al co­
bro recibos de suscripción no autorizados por 
el Administrador de El P opular, lo ponemos 
én conocimiento de nuestros abonados para 
que no sea sorprendida su buena fe.
No deberán ser pagados más recibos que 
los que lleven la firma del Administrador don 
Enrique Casulla y el sello de la Administra­
ción.
C aballos QTi8 trm n fa n .—En las carreras 
celebradas últimamente en Madrid han ganadO: 
tres premios que ascienden á 6.750 pesetas lost 
caballos deí comerciante de esta plaza don Si­
món Castell.
N o ta r io .—Hállase en Málaga el Notario; 
de Segovia, don Antonio García Trevijano.
T ra ta m ie n to  a n tir rá b ic o ,—Por el Go-
í:
■Mili
. m z  da AIAQM LANAJA 
M é d i e o - 'O G u I i s t a  
calle CARRETERÍA núm. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para faroiaclas y 
droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  de E lo y  O rdoñez  
Martínez de Aguilar /i.® ' '  ^Antes Margi^’- 
sa) Málaga.
B lanco  y  
E io ja  E sp iunoso  
DE LA
C o m p a M Í a i
ViníGoIa del Norte de Espada
De venta en todos los Hoteles, Restauránt y Ul­
tramarinos. Para pedidos Emilio del. Morali Arenal 
número 23 Málaga.
M é i r e r i a
«CAFE NACIONAL ANTES DEL PARQUE» , 
C o r t i í ia  d e l  M u e lle  ,
A cargo del reputado maestro Valentín García.
Sorbete del día
Mantecado, Crema tostada, Avellana y limón.
A V I S O
A  lo s  afic ionados a l  G ranió^ij5¡ĵ o 
Se acaba de recibir un gran surtido ¿e Discos y 
se venden á los precios siguiente-;;-.
Disco Odeón Doble grande/,os dé 11 Pesetas á 8. 
» Concért ». . » 8 » ‘ a 5.
■* * 7-*̂ ûeño » 4 » á2.
Pueden verse en Calle San Juan de Dios 26.-- 
MALAGA
alquila uu piso 
Joseí^a Ugarte Barrieutois 2'6
bierrio civil se han dado las opértunas órdenes 
para que sea sujeto el tratamiento ■ antirrábico 
Dr. Ferrán, en este Hospital, el ¿niño de. 6 
hños, Rafael Ramirez Barranco, mordido pdr 
perro hidrófobo en Velez-Máíaga.
O p o sic ió n es.—En breve publicará la Ga­
ceta una convocatoria para cubrir 50 plazas 
del cuerpd de Interventores del Estado en la 
explotación de los ferrocarriles.
Las oposiciones se verificarán en Septiem­
bre y el ingréso se hará por la clase de oficia­
les cuartos de Administración civil, con 2.000 
pesetas de sueldo é indemnización de viajes.
M u lta .—El Gobernador civil ha impuesto 
la multa de 250 ptas. á cada carro de los que 
conducía por la carretera de Málaga á San Ro- 
queel vecino de Fuengirola, José Castillo, in- 
frigiendo el art, 9.° del Reglamento.
D efu n c ió n .—Ha fallecido un niño dé corta 
edad, hijo del colaborador de La Unión Mer­
cantil, don Manuel Callejón Navas.
Nuestro pésame á la familia.
R e g re so .—Ha regresado de los montes, 
nuestro particular amigo don Nicolás Muñoz 
Cerisola, acompañado de su familia.
C om isión .—Ayer se reunión la Comisión 
Mixta de Reclutamiento, resolviendo inciden­
cias de quintas.
D o m in a s .—Han quedado fenecidos y sin 
curso los expedientes de las minas «El Silen­
cio» propiedad de don José Guillot Díaz; «Des,- 
engaño» de don Tomás Gisbert Santamaría, 
«Santa Isabel», de don Francisco Canales So- 
I ria, «La Amistad», de don Enrique Tejero ¡Ra- 
I dojv Vicente Salas Maríi-
ñ e z f i g e ñ o f j  «Paraguay», 
de don Juan Mingorance GSitiérrez; «Guadalu- 
í pe»,de don Miguel Fernández Serrán y «San 
Antonio», de don José Ruiz Granados. - 
—D. Jo.sé Guerrero Benitez ha presentado 
solicitud en esta Jefatura pidiendo doce perte­
nencias para una mina de plomo con el nombre 
«La Serranita*, en el término de Cuíar.
—También ha interesado don Vteente Salas 
Martínez veinte pertenencias para una mina de 
hierro que titula «La Caprichosa* sita en el 
paraje Valladares, término de Málaga.
N u e v a  r e v i s t a —Se ha repartido el núme­
ro tercero dé la Gaceta Administrativa, revista 
decenal de Administración y Jurisprudencia, 
llamada á prestar importantes servicios á los 
funcionarios del Estado, del municipio y de la 
provincia.
Aparte la sección doctrinal, la de córisulíás 
y de otras varias encomendadas á distinguidos 
escritores, la Gaceta Administrativa, inserta 
en el último número de cada mes, upa guía 
práctica de todas las operaciones qué deben 
realizar al siguiente y en los días precisos, los 
secretarios de Ayuntamientos y Juzgados mu­
nicipales con arreglo á las leyes que éstán obli­
gados á cumplir.
Es el nuevo periódico, para mejor exprésar- 
nos, una manera de prontuario que habrá de 
ahorrar tiempo y molestias á los empleados á 
quienes especialmente se dedica.
V e n ta  do a rm a s .—En el Cuartel de la 
guardia civil se han subastado en 137 pesetas, 
45 armas de fuego, largas, 32 cortas y 20 blan­
cas, ocupadas por fuerzas de esta Comandan- 
dancia, habiendo quedado un total líquido de 
132,50 pesetas, qué fueron enviadas á la Di­
rección del cuerpo para su ingreso en el Asilo 
de Huérfanos.
S in  re s u lta d o .—Hasta ahora han resulta­
do infructuosas las diligencias practicadas por 
la guardia civil para la detención de Federico 
Pedret Alabart y José Pinol Martínez, manda­
dos capturar por el Juez instructor del distrito 
del Hospital de Barcelona.
A cc iden te  de l tra b a jo .—Ayer se recibie 
bleron en el negociado correspondiente del 
Gobierno civil, los partes de accidentes del 
trabajo sufridos por los obreros Cristóbal Mi- 
Ilán Valdés, José Pérez Fernández, Miguel Ur­
bano y Juan Rodríguez Campoy.
A  R io g o rd o .—Ha marchado á Riqgordo, 
nuestro particular amigo don Emilio Mandly 
Barranquero, Presidente del Círculo industrial, 
acompañado de su familia.
C asas de so c o rro .—En la del distrito de la 
Alameda, fué curado:
Antonio Granado Salosanq, de herida por 
mordedura en el brazo izquierdo.
En la del distrito de la Merced:
Juana García García, de qúeinaduras en el 
brazo izquierdo.
María Bueno, de un ataqqe eclámpsico que 
padecía.
Dolores García del Pozo, de herida en él 
rostro.
T in ta s  t ip o g rá f ic a s .—Parece que la de­
mora en resolverse el expediente acerca de la 
exención de las tintas tipográficas para el pago 
de consumos consiste en no haber contestado 
la Empresa del impuesto al traslado que se le 
confirió por la Administración de Hacienda 
Esperamos que el Sr. Ruiz Grijalba adopta­
rá la-medida que proceda para el pronto despa­
cho de la reclamación entablada.
R e g re so .—Ha regresado de Granada, en 
f . unión de su familia, nuestro querido amigo y 
correligionario don Tomás Confieras Aráiída 
, C á m a ra  A g ric o la .—Esta noche celebra­
rá la Cámara Agrícola su acostumbrada sesión 
semanal.
¿Se c u m p lirá ? —Los cabos de la guardia 
municipal reiteraron ayer las órdenes de la al­
caldía para que en el plazo de veinticuatro ho­
ras salgan de la' capital todas las cabezas de 
ganado cabrío.
D esin fecc iones .—La brigada sanitaria de­
sinfectó ayer las casas núms. 34 de la caiie de 
Churruca, 5 de la de Lemus, 16 de la de Plaza 
de Toros Vieja y 19 de la de Mármoles.
F o m e n to  C o m erc ia l.-  Hoy á las nueve 
de la noche celebrará sesión él Fcmenío Co­
mercial Hispano Marrcquí.
R o n d eñ o .—Se ehcuehtra én Málaga el co­
nocido industrial de Ronda D. Atitonió Sibaja,
R estab lec id o .-—Se encuentra restablecido 
de la dolencia que le aquejara, nuestro particu­
lar y querido amigo el reputado jurisconsulto 
don Miguel Mérida y Díaz.
E sc u e la  S u p e rio r  de Cpmesreio —Rela­
ción de los alumnos'de éhsefíania Oficial que 
han obtenido en el curso de 1906 á 1907 cali­
ficación de SobresaUente/ v
^Gramática de Lengua Castellana: Don Fran­
cisco Botín Gerada, don Carlos Jaurequi Gál- 
vez, don Manuel Hidalgo Ruiz, don Miguel 
Roca Qómez don Manuel Zorita Pérez, don 
julio González Suarez, y don Paulino Fer­
nandez Leria.
Geografía General: don  Paulino Fernández 
Wria, don Juan Diaz Rodríguez, don Manuel 
Corita Pérez, don José Luis Cansino FrápoHi, 
y don Enrique Ruiz,
Nociones y ejercicios de Arimética y  Geome­
tría: Don Francisco Botín Qerada, don ju iío  
Qonzález Suárez; douManuel . Hidalgo Ruiz, 
yj don Migd’él Roiüán Andréu. ' '
, Historia de España: Don losé Maese 
Mes, don Joaquín Egea del Alamo, y don 
cferico Alvarez Prolongo.
Lenguafaanc^a: leUíUtá y  traducción: Don 
Rafael Lapeira P;^.agso, don Manuel Hidalgo
'Jarlos Jaurequi Gálvez, don Juan 
U!|z NOuriguez, Ignacio Fuentes Fernández.
Ciiemenfos de Física, Química e Historia Na­
tural: Don Joaquín Egea del Alamo y don Ig­
nacio Fuentes F¡erriández;.
. '(Continuará)
E n  e l a q re d ita d o  e s ta b le c im ie n to  do 
los Sres. don Rámóh Ruiz é hijo, Granada 52 
y 54, hay á la ve'áta Vagiílas labradas y E?- 
támpádas con servicio dé cristal, formas mó.- 
dernas cqñ133 piezas ai precio de pías. 50.
El surtido de Cuadros y Espejos que ésta 
casa ofrece, es extensísimo y sus precios bien 
recomendables.
C u ra  el e s tó m ag o  é intestinos , el Eüxir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
alumnos del B^cMllerato, ■nvHíilfĉ .laiTtlo.que
Ro-
Fe-
EI Ministerio de Comercio inglés fRoard o / 
7>ade) obliga á las Compañías inglesas de se­
guros á presentar periódicamente las cuentas 
detalladas de su situación pata. s\x exámen y 
comprobación por un actuario debidamente 
nombrado al efecto por el Estado.
Esta es una de las causas en que se inspira 
la mayor confianza y  predilección del público 
por las empresas aseguradoras de Inglaterra.
LA GRES AM fué fundad a en 1848.
Oficinas: en Madrid, cade .de Alcalá, 38, y 
en Mátaga, calle del Marqués de Larios, 4.
O ra n  siln tld o  en  h o rn ia s  de to d o s  lo s 
modelos y tamaños en blanco, y chapadas. Se 
venden por la 'tarifa dé precios que tiene la 
fábrica y comprando dé 25 pesetas, en ade­
lante se hacen descuentos. Almacén' de curti­
dos y taller de Cortes Aparados de Francisco 
Castro Martín en el Pasaje dé Monsalve nú­
mero 2 . Calle de Compañía.
A  lo s  fo ra s te ro s .—Se recomienda visiten 
la tiénda de Vinos|de Calle Stracháp esquina d la 
de Larios, donde encontrarán, vinos para mesa 
completamente puros y de las mejores marcas 
de Jerez y Sanlucar, Licores coñac y aguar­
dientes anisados anejos y de fabricación es­
merada.
C^ldei«a
vendo una vertical de dos caballos con todos 
los accesorios y sin estrenar construida por 
acreditado maestro.
A. Díaz.—Granada 86, frente al Aguila.
De ia prevínoia
Cesantía, y  n o m b ram ien to ,r-H a  sido 
declarado cesante ei auxiliar para la recauda­
ción de las contribuciones de la zona de Cam­
pillos, don Antonio Martín Moreno, nombran­
do para sustituirle á don Adolfo Urresíarazu 
Rada.
S u b a s ta .—El próximo d,ía; Í4 se verificará 
en el Ayuntamiento de Genálguacil, la primera 
subasta de arbitrios extraordinarios sobre con­
sumos, bajo el tipo de 7jS79i85 pesetas.
D en u n c ia ,—El Vecinó de Marbelia Fer 
nando Cantos Moreno, denunció á las autori­
dades de, San Pedro Alcántara, que había no­
tado la falta de 8 pesetas que tenía en una cha­
queta cerca del sitio donde trabajaba.
La guardia c i v i l  p r a c t i c ó  d i l i g e n c i a s ,  no ob 
teniendo resulíido sq t is fa c íQ r jQ .
Hui*to.—En el Valle de Abdalajís han sido 
presos Diego Castillo García, Antonio García 
Muñoz, Ana Muñoz Hidalgo y María Jiménez 
Muñoz, por hurtar habas en una finca de su 
convecino José Arrabal Moreno.
B a ñ is ta  ab o g ad o .—Hallándose bañan­
do varios trabajadores de la colonia de San 
Pedro Alcántara en el Pantano de las Medra 
ñas, tuvo la desgracia dé perder pié uno de 
ellos llamado, José Bernal, pereciendo aho­
gado. , ,
Acto seguido avisaron sus compañeros á las 
autoridades, personándose en el lugar del su­
ceso el Juez instrutor del partido,ordenando el 
levantamiento del cádaver y su conducción al 
cementerio del pueblo para practicarle }a au­
topsia.
D e  M a r in a
 ̂ El 10 de Julio empezarán en esta Comandancia 
los examenes de pilotos para la marina mercante.
C A JA  MÜNIOXFAJL













Total. . . .
PAGOS
Personál. . . , . ¿ .
Créditos reconocidos. . .
Giratificeción. . . . , .
Audiencia . . • . . . ,
Conducción de cadáveres, . 
S ellos. . ; ; . , .
Gastos menores. . .
Maderas cementerio San Rafael. 
Alumbrado Alcazaba, . . .
Animales dañinos , . v ,













de publicarse íá real orden di’. 3 í,Q ñ'í'ó-.iembre úl- 
itmop.úe.déterimiftadú'É SSÍé curso continúen 
p'ercibié'ñd*oBé ibá derechos de matrícula y aeadé-
'údC'os conforme al real decreto de 28 de Febrero 
dé 19C2, hari'aboñado ocho pésetas por asignatura 
en los primeros días de dicho mes, hábiles tal^s 
actos, solicitando que les dS aigH'i
modo la diferentia qüb ulú satisfecho de más y 
répae ün acuerdo eú el expediente rémi ■ 
titío al ministerio de Hacienda, se ha resuelto que 
la referida dife;rencia s.e.les aplique al pago de los 
derechos académicos que satisfagan para efectuar 
sus exámeries en papel de pago al Esiado»
Han sido noñibVádos vocales de esta Junta pro- 
vjnéiál de Instrucción pública los señores D. Fran- 
asco Linares Enriquez, D. Tomás Rein Arsu y 
D. José Sans Morales.
Delegación de Hacienda ''
Por diversos conceptos han ingresado hoyen 
la Tesorería de Hacienda 62.489‘44 ptas.
Hoy es el últlmt día que por la Tesorería de Ha­
cienda se abonan los haberes del mes de Mayo úl- 
nlno á los individuos de Clases pasivas por reti­
rados de Guerra y Marina, jubilados, montepío 
militar, cesantes, Temuhersterias'y montepío Ñvil.
Por la Dirección géneral de la Deuda y Clases 
pasivas se ha concedido licencia por tiempo limi­
tado para Nicaragua, al segundo teniente retirado 
don Pablo Lasóla Pellicar.
_ Ayer fueron constituidos en la Tesorería dé Ha­
cienda los depósitos siguientes:
’D. .Federico Portillo Ales, uno de 115 pesetaS' 
para reclamar contra la cuota de eonsunios qúe le 
ha sido impuesta por el Ayuntamiento de "Vélez- 
Málaga. T V
D,;Luis Guerrero Benitez. otro de 142,. 0̂ ocse- 
tas para gastos de demarcaciód de la mina titulada 
•Atención», én término de Comares.
RELOJERIA ALEMANA
DE
, O s e a s *
A n tig u o  o fic ia l de D . C arlo s  B a ltz  
T orrijos, 49.
Se componen todas clases de relojes 
con perfección y economía.
Composturas garantizadas á 8 P e se ta s
(JOnzá-iez Syass
• Y 8US VINOS • ' 
FINO GADITANO 
TIO PEPE 




áe $üs bodegas én Sanlútát : 
LO'Venden en todo» los buenos establecímíeníoa,'
E l L la v e r o
P e r ñ á ñ d ó  felodH tííéS:
SANTOS, 14.-MALAGA í
Establecimiento de Ferretería, Batería de Con 
ciña y Herramientas de todas clases. ^
Para favorecer ai público con precios muy ven*, 
tájosos, se venden Lotes de Batería de Cocipaí 
de Pts. 2 ,40 -3—3.75-4,50—5,15--^-6.25-^7-t,9 ^  
10,90—,|2,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptaa.
C O S IE H T D S
de hijos do Diego Mafiin'ilíartos





á pesetas 3,70 St^ 'de 50 Ijgs 
» 3 « '» » »
■ » 3« :■» » »
^al hidraulléa'
Rápido »! 2,50 '» » »
; i»! 2,40 » » »
T  O D Á  ^  S  U  P  TI R I O  R  E  S ü
C5
PA Sm i-A S
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eñc.aces, ,que aun en los casos más re­
beldes consiguen por io pronto gran alivio y evitan 
al entermo !os trastornos á que da lugar una tos 
peiliiiaz y viü.íeiua¿ permitiéndole descansar du­
rante la- noche, Goiiíinuando su uso se logra una 
curación radical..
U H A  p e s e t a




Café y N evería
— DE —
M aiam el R o m á ,»
S U C E S O R  D E  M IG U E L  P O N G E  
A lam ed a , 6 y  C a s te ia r . 2 2
Queda abierta al público la acreditada Nevería 
que tanto crédito tiene obtenido á cargo déí re­
putado maestro don José Pretel.
Sorbete del día.—Crema de vainilla Mantecado, 
Leché Merengada, Llema y Fresa.
Desde las 12 Gafé con leche y limón granizado.
Salchichón Vich cular, un kilo 7 ptss. Corriente, 
id. id. 6 y de tres id. en adelante, á 5.75 id.
Jamones gallegos por piezas, á 3.85 pías, kilo; 
de Ronda, sin tocino, á 4.50 id. y con tocino, á 4.
Salchichón malagueño; un kilp 5 ptas. y en pa­
sando de tres kilos, á 4.75 id.
Longaniza de la casa, un kilo 3 ptas. y en pasan­
do de 3 kilos, á 2.75 id.
Chorizos de Candelario, docena, á 2.65 pías.
Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 ptas.; kilo.
Latás de moríádella, de Bolonia de 2 kilos á 
2.400 gramos, á 6 pías. kilo.







P R E C I O S  EGON^OM TGOS
Casteiar, 5 .— MALAG.A.
Losetas de relieve de varios estilos para sóca­
os y decoraciones.
4  M edallas dé Opo.
Bafieras.^Inodoros desmontables.—Tableros y 
toda clase de comprimidos de cementos.
Nota.—Garantizamos que la calidad de los pro­
ductos de esta casa es inmejorable y no tienen com- 
detencia.
Ha.quedado abierto al público el antiguo y acre­
ditado «Depósito de Hielo» en la Alameda Princi­
pal, número .16, (Peluquería El Ciclón), de Antonio 
Medina. Entrada por la Alameda, Peluquería y ca- 
lie del Comisario.—Precios de Fábrica.' .
Gasas en los montes
Se alquilan casa? por temporada, con abundante 
agua y carril hasta lá puerta. Pára tratar calle Gra­
nada, escribanía de D. Manuel Rando y Díaz.
THE HOÜSE
Sociedad  A n ó n im a  de c ré d ito  y
se g u ro s  so b re  la  R e n ta  U rb an a . 
La Sociedad «T h e M o n se  E sp á lió la »  es 
la primera y única para garantizar la renta á los 
propietarios.
Liquida con los propietarios mensualmente.
Se responde á todo el tiempo de vacio.
Con un sólo mes al año que se pierda de renta, 
prinia anual por triplicado.
, REPRESENTACION EN ESTA PROYINCIA:
F f l u a r d o  d ©  Ca1b3*e:pu
: : :N o ® q u e ]t? a , 1 2  y  i . i
A v i s o
A mi numerosa, clientela 
Desde hoy empieaa á venderse el tan acredita
do Salchicón extra,elaboración de la casa,
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Establecimiento 
de Ultramarinos de Miguel del P ino.. 
Especerías, números 34 al 38
JL íM é a  'd e  v a p o s * e 's  é o ^ ] ? e o s  
bahdas fijas del puerto de Málaga,
M a d e r a s
d® p in o  d e l STorte d© iSsaropa 
y  A m é r ic a
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL ÍPQR MAYOR Y MENOR 
S o b r in o s  d© J .  H e r r e r a  P a ja i 'd o  
________CÁSTÉLAR, 5.— MÁLAGA.
El vapor trasatlántico francés 
Frovene©
saldrá el 10 de¡ Junio para Rio Janeiro, Santos 
iMpníevideo y Buenos Aires, ; ,
B1 vapor correo francés
• F m i r
n J l -  aÍ n® Junio para HeliUá¿ Nemours¿ 
Orán y Marsella con trasbordo en Marsella cara 
los puertos del Mediíerráheo, Iftdo-China, japón, 
Australia ”y Nueva Zelandia.
L e v a d u r a  s í a u f f e r .—El mejor remedio pa­
ra la Diabetes y enfermedades de los furúnculos.
M u rin e .—Para todas las enfermedades de íós 
ojos, el mejor y ihas eficaz remedio; muy nuevo.
T M aÍi<5n.—Para la Gota,Reumatismo, y to­
das las enfermedades procedentes del ácido úrico 
en la sangre.
T im o l ln a ,  de uso interno y externo, Catarros 
nasales, Hemorroides, Tos ferina, Essipela y 
otras varias.
Gran surtido de nuevos específicos para toda 
clase de enfermedades.—Pídanse catálogos.
H y p a t ia .—Novedad para señoras. La mejor 
tintura para el cabello. ,
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios, 
nada 61.— Málaga. -Gra-
E1 vapor trasatlántico francés 
• A nd© @ . '
saldrá el 26 de Junio para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires. ,
Santos,
n  dirigirse á su consignatario
dé Josefa Ugarte Ba~rnenios 26, Mál aga.
de Hernán-Coftés
Nuevo seryicio de comidas con tranvía pagado de 
ida y vuelta á
C A R R I L L O  Y  C O M P .
PslnAeras pa*a abonos
Pormnlaa. ospoelales pa*» toáa oíase de enitivos
■ DEPOSITO;:’P .'  MÁLAGA: Guarteles, 23
Siseoolén!! Caaáaáa, AÚstodiga núms. 1 1
Consülío.ri'o Médico Quirúrgico
B i* : .; 'V e g a :  M é d i í l O - - A b o g a d ©  ■
Eelpeólali&ta eñ  S if ilíticas  y  de la  P ie l
Tratamiento de la impotencia.-^típras de consulta de 11 á 3,—Hora de consulta sólo 
. para señoras de enfermedades de ta piel y  cuero-cabelludo de $ á 4.
: Éntre los testigos^ que depusieron, llamádoS: 
por la defensaVfigúrañ los diréetbíes de A i No­
ticias y O Diü. ' ,
: Ánjbos elqgiáron á Alagáiháes y sosíuviéToií 
que en los artículos de éste, tachados de cri- ' 
minosos,no hátíía motivo pard el procedimien­
to judiciál éritabiado. ' i : ; •
Ésto supone, á juicio dé los declarantes, un : 
verdadero atentado: á la libertad del pensa­
miento.
, El juicio eoútinuará, el 44 del corriente.
. Gluierellas
El gabinete negro ha ■ ordenado se entablen 
querellas.coníra los diarios O Mw/ído, La Van­
guarda y O Pais^.’
■ P ro te s ía s  '
La municipalidad de Alcobaza ha protestado 
contra la actual dictadura,
: Lo mismo ha hecho la Asociación coméfcial 
de Viliafranea., , , '
B© 'Moisia
El Gobierno ha áddpíado inedidas discipli­
narias contra trece magistrados y diversos fun­
cionario por escándalos en la htágisfiaíurá dé 
Calabria:"-' ■ ■ ■'? ■ .-ii




F © s © t a s  3 ‘ 5 ©  íbI  csi.fe i© i» to
Llegaron los delegados del 
de la huelga marítima. . . ^
Aquéllos visitardií al ministro dé Marina pa­
ra rogarle modificara el proyecto de retiros en 
forma aceptable. .
El rnitiisfio negóse étt ún princ;Ípio, aunque 
hizo presente su propósito dé buscar, por pro­
pio impülgo,una solución.
Los délegados, contentándose cofi .las , ya­
gas promesas del ministro, telegrafiaron á loé 
püertos, acónsejártdo césára la huelga.
O tra  conferenO ia
. Los délegados de los departamentos m’aríti- 
mos conferenciaron con Thompson, sin ilegar, 
á uú ácüerdo, pues aún fexisten dificultades én 
la partefinanciera. •
R eu n ió n
Antes dq visitar á,la comisión de Marina de 
la Cámara,se reunírári los delegados para camr-. 
biar imprésiones.
:CG,lisión
Los huelguistas del Havre han tenido una 
colisión con las mujeres pescaderas que efec­
tuaron las faenas de desembarque en los bu-̂  
ques extranjeros. . ,
: R eso lu c ió n
La compañía fiasátlántica- d e : Marselía iha 
acordado no admitir á los ofíciáles que" aban­
donaron Sus büqués. ' \ '
P ró x im a  fin
En el Hávre parece próxima á 'térm ihar' la 
hüeli^ de'márinerós. T ' ■
' 'P etic ión
.Las autbrídádés de Orán pfidén libertad de ! 
pabellón para fiansporfár Tas mercaheías, ár̂ ^  ̂ ' 
lipas á Frartciá, ! .
Se hé suprimido el servició dé la tratisátlin- 
lica francesa, .
Reina tranquilidad. ^  ‘ \
E ñ  v á r ió s i iú n tó s  ! 
La huelga general coníinira en Burdeos, To­
lón, Naifies y DunRerquCi.
Im pecR m ento
Los huelguistas de Gherburgo se proponen 
impedir é! embarque dé emigrantes á bordo de 
los navios alemanes.
ZOILO Z. ZALABARDO 
Médico por oposición del fíospUal Civil
Ü sji© ü ia lis ta
©n las enferm edades
d© las vias nrinarías
Alumno de dicha especialidad en los hospitales- 
de París y Burdeos.
Plaza diel Teatro ndm. SI
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde)
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la mañana.
José Impellitieri T 
M édico-Ciníjano
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos, garganta, venéreo, sífilis y estómago.—Con­




Existencia para el 4. . 8.976,245.280,49
Igual á  . . .  14.256,73 
El Depositario municipal, Luis de Messa.—V ^ 
B.®: El Alcalde, Eduardo de Torres ¡Roybón.
De instrucción pública
El Rectorado de este Distrito Universitario ha 
nombrado maestro interino de la escuela pública 
de Canillas de Albaidas á don Emilio Tejeiro y 
Granados, con el sueldo anual de 412‘50 pesetas y 
emolumentos legales. ^
Y' EEOTAÜRANT
LA L O B A  
José M árquez Cáliz
Plaza de la Gónstlíución.— , 
Gubierío de dos pesetas, hasta las cinco de la 
faráe. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á íá napolitana. Variación 
en el plato del día. Queda abierta al público la 
Nevería. Sorbetes de todas clases.
SER VIGÍO A DOMICILÍO 
^ Entrada por lá calle de San Teimo (Patio de la 
Parra.)
^   ̂ f adquiera un carnet para ésta 
combinación, en el estanco situado en lá Cálle 
Marques de Larios número 3, tendrá derecho á  un 
cubierto de almuerzo ó comida, en estos deiiciósós 
jardines y á utilizar gratuitamente tanto á lá idá có­
mo al regreso los tranvías eléctricos, qué saliendo 
de la alameda pasen por e l Hotel Hernán-Goftes.
de la  tarde
Del Extranjero
4 de Junio 1907.
B e  Pai?Í8
Los periódicos siguen comentando el Viaje 
de los reyes dé Noruega y el acuerdo de ríion- 
sieur Failiéres de devolver la visita. ‘
Todos reconocen que Francia, mantiene rela­
ciones cordiaiísimas con las potencias escan­
dinavas. ,
También se ocupa la prensa del objeto pfin
p r o Y i E c i a s
4 Junio 1^7 .
■ P é . B I l b a o  :
Los representantes de la industria y 'e l  co­
mercio que asistieron, á la: Asamblea dé pro­
ducción celebrada en Madrid,preparan la fede-  ̂
ración convenida con Sántandqr, Asturias y 
Gajiela para estrechar lazós coii sus similares.
Cuando el rey vaya á Villagarcía, fletarán, 
un buque para hacerle üná visita.
I5e; Avilá
Ha quedado fayoráblemeiité solucionáda la 
qUe sostenían los páiiaderóg.
Dé tó liíshAlesultaron varios muertos 
merosos herido^.
Los vencedores incendiaron f  áaquéaron loa 
poblados de Mazuza.
La situación de los fugitivos es muy crítica, 
Úorque les fajtan-'víveres, siendo de esperar 
que se rindan* , , :
Las gentes de Arbí desean ganar el campo 
español, pero se lo iffipldén los rebeldes. ’
 ̂ líüétra Itacfia
VariQS contingéníes roghistás deKibdaria, 
BenleiUagés, UÍed y Settut atacaron á los che- 
riffianos en el zoco de Aquerman, ignorándo'íe 
el resultado de! combate.
A vance
Las mehallas imperiales acampadas á la 
vista de Melilla avanzan hacia la Bocana de 
Mar Chica, doiide les disputaron el paso ios 
eneraigos,. cuyas posiciones comienzan á.un 
tiro de fusil de nuesífós ilrfine>lí 
Continúan las precaucíoílfiáí 
El¡tráfico se encuentra paralizado,
;■ V ■ ■ 'A p r e s t o s ^
Los rébeldes fiari' establecido su campa­
mento en las proximidades de Ía,pGsadá del 
¿ábóMoféno.^ -  ̂ -p
Ayer írá'jérórt artillería y municíonés,'
No cesan de llégár refuerzos.
Se espera un pronto y encarnizado en- 
euéntro. : .
Dícese.que los leales tuvieron ayer seis 
muertos y cinco heridos, y ios rebeldes cinco 
dedos últimos.. . . . . . .  ' : ' V.








D e  B ^ e e l o f f l a
A coidén te
Ha terminado la octava de la procesión del 
Corpus, sin novedad alguna:
La póliéíá, en númeró cónsiderablé, vigilaba 
la éarréra,
Ál lévaníarsé de uri'asiento el inspector Brií-' 
qui, cayósele el revólver^que se disparó,hirien­
do la bala á su compañero. Neira. ■ r;
' 'R eg reso  ¡íjí;
El inspector Más ha regresado de Sábadell, 
donde gestionó el decomiso de 10.000 hojas 
clandestinas que se destinaban al reparto por:
cipal de este viaje, que  ̂ según los indicios, es España
el siguiente: En 1855, Francia é ínglaíerra fír- f se defendía á  Ferrer, atacandó
Q2?aia :reaíi.zaei6n
d © 7 e ^ @ t e n e i a ^
Muro y Saenz
El ministerio del ramo ha dirigido á los directo­
res de los Institutos de España la siguiente, real 
orden:
Vistas las reclamaciones formuladas por algunos
FABRICANTES DE ALCOHOL VÍNWQ
Venden con todos Jos derechos pagados, Gloria 
de 97 á 36 pesetas, arroba de 16 2j3 la litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
tnanchego 5. Valdepeñas blanco y tinto á 5,50 
Seco de 1904 á 5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6 50. 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces, y Pero-ximen 
7 pesetas. Maestros á 7,50 pesetas.
Mocaíel Lágrima y Málaga color desde 10 pese­
tas en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas 
Por partidas importantes, precios'especiales. 
Escritorio.—Alameda 21.
De transiío y á depósito 1‘50 menos.
marón unaconvención comprometiéndose á gá 
raníir !u intégrjdad de lá unión sueco-noruega.
Corno en 1905 los susodichos Estados se se­
pararon, rompióse el pactOy y ahorá sé trata 
de, dar seguridades internacionales ál muevo 
reino.
. l ^ e  M o x ig M Í o i ig  
Ei aimiraníe Lechun Sbatey, al mando de 
dos mil hombres,sostuvo un rudo combate con 
los revolucionarios de Hong Kong.
Sobre el resultado de estas operaciones mi­
litares se guarda iá mayor reserva.
—El destróyer Tanor marchó á Bankoi, cu­
ya situación es grave.
© e Tokio
Los jefes del partido progresista se inquie­
tan por la cuestión americana, diciéndose que 
organizan un mitin mónsíruo para protestar de 
las persecuciones contra los japoneses.
D e  £«lsbóa
U ñ ju ic io
 ̂ Ha comenzado el juicio con Magalhaeé tima
acusadores.
Además.detuyó á cuatro sujetos que /Se de-i 
dicaban á reeóger fondos para la pfapágánda.
Conferéñeiá
Sobré el ásüríto anteriorménté rjiénóíónado 
conferenciará el juez de Sabadell con él fiscal 
dé lá Aúdiencia. '
' ' D e  ' l S e í i l i a  .
Un combaté
Los jefes cherifiános y los caides rebeldes 
de Guelaya fraguaron un cmplot para facilitar 
la sorpresa dei campo dé Roghi.
El complot debió estallar el domingo, pero 
únicamente hubo de responder Arbi, caid de 
Mazuza. ■
Uno de los restantes complicados delató el 
plan de éste, y otros le traicionaron.
Inició Arbi el movimiento y luchó deseápe- 
radaménte durante cuatro horas, péro viendo 
que los imperiales no le ayudabfen, según pro­
metieron, y que otro de los cot^rometidos le 
atacaba por la retaguardia, refugióge eil las es-
' ' ; « I L a G á e e t a
El diario pÉcíaí de hoy publica, entré otras/í 
las sigúiéntés diSpósicióriési ■
Fifando el precio, medio general del trigo 
durante la-anteríor semana en-peseíás.23,82.
• Subasta para'el usufructo' de lái almadraba 
denqmjnada Regente, establecida en Cá- 
diz,. , ■ .
: ídem para la ejecución de obras en la 
ferniería del arsenal de lá.Carracá.,
, . ;MQ?2i ^ ¿ a i i a l © i a t  p ' ;v ■
,  ̂ Hcy se fifrnará elnornbrámientqde gecreíÁ- 
rio de la secéión del Instituto, de Reíoínias SíJi 
cialeSypueg. Lacierya procura estar en .constan­
te córaüníbáción con dicho órganisrao.,^ '.
, « P e b e t e » .  ■' ' :  Á 
. Continuá en grave estado el diestfp -Pepete,. 
herid.q en lá. corrida del domingo últíriío. J  
.. T. ¥ i s i í ; a  ' '
Los diputados por Badajoz visitaron 
cierva, ocupándose de varios asuntos 
térésloeái,. .
S'é encuenfr.á m6jdfa4ó érdiputádo 
cano Sr. Muró.
M o S i a y  e
Lacierva.ha negad0 que prepare^ 
eión áJguna de gobe|bad,or,és.
; , [ \  , .............. .
Terminada lá sesipn del Congrqso; Teú 
ronse anoche en el déspácho de ! D#o ios 
ñores Sánchez Guérrá, Lácierya'j! un caracl 
rizado conservado I,: para-^bátar jíél probósi 
que han maniféstásib ios repuWcanos de pn 
séntár tres énmieniflas á Tos dfcíámenes de I 
eóinisión de actaH úna pidiéndo la apertura ti 
información e sp p a l para^epurar héchc 
ocurridos en laYelecciones de Madrfci; ofia re 
ferente, á la pro/laraación de 
Calzada y Pr^f y á la decíarapi0 de grayedá 
de los cuatro .irue.stqs r e s t a ^ ;  y iá ieî cér, 
demándándo ./a próelaníá^iím. de cuatro : mpj 
nárquicos y /cüaíro repabiieanoS, dando . 
actas á G al^s, Calzará, Morote;Vicenti, G¿ 
ráV, Prats, dutlérre^-y Guirao.
Ladérva declaró que el Gobierno sigue ma 
teniéndose neufiai en.este asunto, añadiendOi 
Nuestra ac/tud Jé acordará mañana en Ta con 
ferencia.que cóebraré con García Alix y Dat̂  
antes de la séjiÓn deI;Congreso. ! '
' Y terminó diciendo que para juzgar la cp:; 
düCta del Gobierno basta recordar ia proclr^ 
iháción depórtela.
, C o m i í s i o i x e s '  , ...
Ésecciones del Senado han elegidó Ig' líeá oomisipnes: . Á
elproyecíó de colonización y repó|a“
:1 interior, Escartin, Gavestany, Ibáia,
T, marqués de Santarnaría de Silviái, 
Caibetón y conde de Peñalver. 1
: ?árá conceder prórüoga á la construcfcón 
d(El: ferro-carril de Alicante á Alcoy, Alveéz 
|6qijarro, Palomo., Diaz iVíoreu, Alonso Catí* 
Tq, Ugarte, conde de Viichez y Fernáhilz 
Daza.
P r o p o s i e i e n e s
Ha sido autorizada la lectura en el Seádo 
de las sigüiéntes proporciones de Ley: Rf'df- 
mando el párrafo iegundo del artítuío 22 ce la 
Constitución; dividiendo en secciones e'^e- f 
rrocarrii dé Medina del Campo á Gijónjiro-., 
rroga del de Alicante á Villájoyosa y Oi^ani:’ 
¿ación oficial del de Bilbao á Begoña. 
C o m i s i ó n
_ Ha ITégadó lina comisión del sindioáioi de 
riegos de Sevilla para entregar á Besada :opiá 
de la escritura firmada por los propietari(.s de 
T3;Q0O hectáreas de terreno, que se mqjstjan 
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^^«viciva insiste én que ja s  actas 
sfefáíi .fesiíéltüá por lá comisión,'de 
Í̂ ]ií©t©BÍí3Í 
Périét dróiéStá líé' ^tíC'Üii pérlóSlco ie ííáya 
áiílfeiiíaoírSáés ¿jde rib pró’ri^^
.'■j J f f i l tÓ F e s ? © 'M e o llo  
Jje ha levantado á Pepéte' la fíriraera- cura, 
con excelente resultado. i  ■ •
El médico que le asiste se muestra optimista. 
Bombita visitó al herido, cqíiversando con 
él un rato. 3 '
l#a ñlííst@iiei^2i 
Considérase
tan de la abstención al constituirse el Con 
greso.
:;: Cuestión
!0a|o llamó á ,sh despaeho á Salvatella. y 
Agrela para resolver la cuestión personal sur­
gida entre ambps en el QbngrCso.
, Áetas g3?avés'
, lagomisión de .actas ga declarado gr.av§í5 
ios lugares de las de Madrid référeníes á Agre - 
la y Morete.
también retiró el dictamen en la parte 
afecta al señor Morote, á virtud de las ,mani- 
fesíáciohes hechas por éste en la , sesión an-̂  
térior..:.
; Azcárate propone que se retiren del dicta­
men los últimos lugares y que se proclame 
hasta el cuarto.
Por 161 sufragios contra 16 se desecha el 
voto dé Salvatella.
Al,discutirse las enmiendas presentadas al 
dictamen por la minoría republicana se suscita 
un incidente por sostener aquélla que debía 
reunirse la comisión.
Pedregal y Señantes apoyan la enmienda pi-
seguro que los liberales deSl8v f S ° a ' r 1o*'®''®‘‘*‘* ^ ^"^»r.«en par
Deséchase por 132 votos contra 32, 
n votación ordinaria se aprueban las actas 
fdeOáray, Prast, Pérez Galdós y Calzada y 
en votación nominal las de Guírao y Gutié- 
rfé|.i' ■, ■ . . ■ ■ ■ - .
to d o s ellos son proclaííiados.
Se levanta la sesión.
S e m a á o
Da principio la sesión á la hora habitual.
■ pdíifián ef t>atico del Gobíernó Máilrá f  Be- 
sápa.
El conde de Casa Valencia hace unatregun- 
ta,Eob.re la traslación deí archivo de Siraaneas 
y pide que se trasladé; á Valiadoiid para que
pueda, ser visitado má? fádiraeníe.
tííioíño' ?.?líéríoga ai gobíernó acerca de los 
débitos á los soícfados ae ía primera guérra de
V U U U
El p roceso  dg lá bomba
Diaz Moreu inquiérelo que hay sobré cierto 
expediente de un Ayuntaniiento.
También ae ocupa de ía prohibición de ente­
rrar en iglesias^
El conde de Pena Rarñífo hace, un ruego re­
lacionado con. las. inspecciones de prírné'fá en­
señanza y censura las deficiencias que se ob­
servan en este servicio.
Sampedro eontesta que serán reformadas y 
hace notar que el trasíádo' del archivo de Si- 
{jipcas sería costosísimo, .
Continúa el debate del me .isa ge de lá co­
rona.
Dávila habla déla solidaridad, cuyo progra­
ma supone que ha sustituido al de Mantesa y 
ájiaiiza después las aspiraeiones de los solida- 
Hóíi
C on tinúa la  v is ta
Hoy ha continuado la causa instruida con 
motivo del atentado de la calle Mayor.
Se observan las mismas precauciones que el 
día de ayerj - ,
, , in s t i tu c ió n
Por enfermedad del abogado de, Concep­
ción Pérez se encargará de su defénsa el sé- 
ñor Rozalem,quetienéá su cargo lá del marido 
de aqueila.
P ro te s ta
Abierta la sesión á la una y cuarenta, Ferrer 
pifotesta de los conceptos que le atrgbuye cier­
to periódico sobre unas supuestas cartas y de­
sea saber si éstas obran en el sumario.
El presidéíite de la sala niégase á contestar.
D e c la ra
Empieza á declarar Nakens, Manifiesta que 
se enteró del alentado por Morral,
Este—dice—llegó á mi casa sobre las tres y 
media de la tarde. Me confesó que había tirado 
una bomba, pero expresó su creencia de que 
los reyes no resultaron heridos
En este momento salí á ver mi hija, qué su­
frió un síncope al presenciar el atentado.
Al volver á la redacción encontré á Morral 
cortándose lá barba y el bigote.
Díjome que no saldría de allí sin mí.
Luego explicó en la forma conocida la bus
Denuncia numerosos atropdíos elecxofaíes y ca.de m  refugio para Morral en unión de Mâ  
deduce de lo ocurrido en Cataluña que la so ü -. ta é íbarrá.
daridad ha venido al parlamento por abando 
nar Maura aquella región, como sigtnficando 
que allí no hay monárquicos.
Solicita que los solidarios expongan clara­
mente sus de^sb'á. 
Taítiuién pide que Abadal y Maura hagdfí 
declaraciones concretas re.specto á la deroga- 
de la ley de jurisdicciones.
íéfíhiná’díC'íe'ndoí En tanto que Maura
E s ta d o  de N a k e n s  
I Mientras hace las precedentes declaracio- 
I nes, puede observarse que Nakens se encuen- 
 ̂tra,perfectamente tranquilo.
I P re g u n ta s
Eí fiscal ííiteff o ga á Nakens:
I — ¿Cuánfó tiempo estuvo Morral en su casa? 
I —Hora y cuarto.
I —¿Estuvo tranquilo?
"j —Lo parecía.
 ̂ "¿Ehearg^ó usted á Mata comprara ropa
compromete á la monarquía,riosóíróédefende 
remos la constituq^ón amenazada. —
Le contesta el mmisífo de Fomento definien- ’ para Morral"? 
do la significación de! Gobierno y su propó-j — Sí y no, porque tanto significaba decirle 
sHe de acometer una serie de reformas en que ‘ que sirviera en todo al supuesto periodista ex- 
pue.dan estar coiiiOrtnes hombres y partidos tranje,fó.
distintos.
Valdosera rechaza los cargos que se han for­
mulado contra el Gobierno, elogia los propó 
sitos de éste y defiende á las órdenes religío
—¿Cómo llegóMorral á la Casa de usted? 
—Preguntando, según me dijo.
R e la to
Sigue Nakens relatando diversos hechos.
El obispo de Madrid. Me veo óbiigado, en'Hace historia, comforrae á lo dicho ayer por 
nombre de la iglesia, á protestar de las afírnlá-, Eerrer, respecto de las relaciones con éste, y 
clones del señor Dávila. í asegura que escondió el cheque remitido por
La iglesia solo se ocupa de realizar su s a -  ’ hbros,  al objeto de salvar la cánti-
éfádá"'ffiisióhl ho es enemiga del progreso, . .  . . • •
puesto que lo alienta, ni dé ía libertad, ya que * Seguidamente: hace apreciaciones sobse el 
paja propagarla bajo Cristo del cielo. í anarquismo, del que siempre abominó y con-
Entendiendo que votar es un deber m o r a l ,  1 en sus escrítds
Se suspende la sesión.
B o l s a  ü e  M a d r i d
aconsejé á mis feligreses que votaran á qule-.| 
nes juzaasp más idóneos para hacer la felici- j 
dad dé! páí§í . /  . , , ' !
Defiende á los obispos aludidos é insiste éfi j, 
qiie éstos no son fu i^ ím rio s  públicos ni : e s - l o o  interior contado.........
^an pagados por el Estado. 5 por 100 amortizable......
\  termina advirtiendo que !a doctrina de la ^ ^ u la s  5 por 100......................
Iglesia es íjertectamente-compatible con las h - ; Q^dufas 4” por 100
' .A; j* I i Acciones BaneoídeEspaña,......
r-— ^  Acciones Banco Hipofecario.....
soiiuanoad representa los anhelos de todo n ii, Comphñía Tabacos...
pweci‘'>- ■ V G'ameios
Venimos, agrega al concluir, á que se nos’p^j^g ^ la vista
reconozca personalidad y aspiramos á lá fede-. ¡^ondres á la vista**’........*..........
ración délas regiones. . 1  ' ' ......... - • ” ••••••
Y se levanta: la sesión siendo las siete dé la  ■ 
tarde.
Dia 3 iDía 4
82,651 82,65 
10Q.40k 00,55 







C o n g r e s o  j
Comienza la sesión á la hora de costumbre,'
27,86
t£Lt$ÑÁMA$ ÚE ULTIMA HOm ■
5 Madrid 1907.
Bou R afael Calzada
Se confirma la llegada á esta corte del dipu- 
PresidéDa+o ! do republicano D. Rafael Calzada, antes de
En ,el banco azul toma asiento Lacierva. : cierren la ^ o r íe s .
La concuVrencia en los escañas es extraor-j ^ e i ? 0 z
naria. \  s Hoy abandonará esta población el general
Continúa el debate^JSobreTas actas de M a-, Delgado Zuleta por haber terminado su visita 
dñd. i'de inspección
vateíia dice que el diputado electo señor »
Agrí\ ,en un mOmentoÉfe sinceridad, había de-1
■ íiraoy deíaníe •cié gran número de •perso-!
/lias queVtervinO'ien la'lfcUeraciáii de las actas ;
chsivi?Nde Chainberu . . 1
A segurare personas respetables se lo han i 
mahifestad^/lféi; ■: Y', 1
■ Agrela próí^sta y liarte calumniadores á los] 
que afirman tal cosa. \
(impresión). ,. \  , \
d e ta o r !  V I  i LA ALEGRIA
S j p o r t
S o r b e t e  d e l  d i a
Mantecade, Leche merengada y Fresa.
Desde mediodía avellana y limón granizado 
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
Avellana y limón grañizado á real el vaso. Man­
tecado y toda clase de sorbetes á real y medio. 
Servicio á domicilio sin alteración en los precios.
Mañana publicaremos los acuerdos que se 
adppfáfon.
E s ta d ís tic a .—Servicios médico-quifúrgi- 
cos prestados en la casa de socorro-del distri­
to dé la Merced/durante el m.es de Mayo.
. Asistidos en sus domicilios, 471; ideinenla 
consulta pública, 237; curados de primela. in­
tención, 93; Ídem en la consulta pública, 253. 
—Total, 1.064'.
Málaga 31 de Mayo de 1907.—El Director,
L. Gómez Díaz. ■ -
D© v ia je .-E n  el correo da fas nueve y 
veintídfieo salió ayer para Córdoba la señora 
viuda de D. Miguel Bryan.
—En el exprés de las once y media regresó 
de Puente Genil, con su famíiia', el dueño del 
restaurant *La Alegría», D. Cipriano Martínez.
De Córdoba, D. José del Amo y señora,
-^Eu el ejtprés , de la s  cinco marcharon á 
Madrid la séñora marquesa de ía Granja é hijo 
D.Obdulio; D. Ignacio Fernández déla Somera 
y señora; señora de Amesüa é hija, y nuestro 
compañero en la prensa, el director.de t í  De­
fensor deí Contribuyente, D. Joaquín Madoj 
lell', en compañía de su esposa. ' il
A Toledo^ D. Gregotio dé Miguel y su so­
brino D.^Gíegorio Godoy Iñigo, que marcha 
con objeto de ingresar en la Academia- de in­
fantería,,.. . V '
■Viajeros,—Ayer llegaron á esta capitolios 
siguientes señoresí , '
Don Martín Ol'áya y séñora, don. Valfentln 
Rodríguez, don Joaquín Ramos, don Jo sé '^  la 
Canal y señora, don Ricardo Carreño y seño/a, 
don Miguel,Filloí,.don,Arturo Giorgi, Mr.íLyts 
Berthler, don Mariano López Rojas, don Agus­
tín Mendoza, don Agustín Báreeló, don jósé 
Gómez Valdivia, don Victoriano dé la Rosa, 
don Francisco Saliga, don José Carrera,ídem 
Pedro Embir, don Juan Saenz Pardo, don Jpa- 
quíh Chinchilla y señora y don José Julia.
R e g re so .—rAyer regresó á Málaga, acom­
pañado de su señora, nuestro querido amigo y 
correligionario D. Francisco Reina Manescau'.
A  M ad rid .—Para tomar parte en las oposi­
ciones á plazas de abogados del Estado, mar­
chará en breve á Madrid don Sebastián Pérez 
Montant, secretario particular de este alcalde.
H o te le s .—Ayer se hospedaron en los ho­
teles de esta capital los siguientes señores:
I Hotel Reina Victoria.—Mr. Rudolf Arwut, 
don Jaime Matheu, don F. Llanes y Mr. J. Ro 
bifschek.
Hotel Europa.—D.“̂ Eloísa del Pino.
Hotel Colón.—D. José Peláez Valle y don 
Manuel Carmena.
J u n ta .—Pasado mañana viernes se reunirá 
fen la alcaldía la Junta local de reformas socia- 
' les.
En dicha sesión se tratará de las diferencias 
existentes entre los estibadores y los capata­
ces.
F e s te jo s .—Anoche hubo en la feria de la 
Trinidad las exhibiciones cinematográficas que 
anunciamos.
El culto espectáculo íué presenciado por 
multitud de persónas. |
C oncejal.—De Madrid vino ayer él conce­
jal d® este Ayuntamiento don Bernabé Viñas 
del Pino, paiíicular árnigo nuestro.
In te n to  de su ic id io ,—Ayer por la maña­
na intentó poner fin 3 su vida la joven Magdar 
lena González Toro, bebiendo una disolución 
de fósforo.
Cuando Magdalena empezó á sentir los efec­
tos del veneno, pidió auxilio á grandes voces.
Varias personas que acudieron se apresura­
ron á conducirla á la casa de socorro de la ca­
lle del Cerrojo, donde el facultativo don Fran­
cisco Herrera le  administró un contraveneno.
Una vez curada, pasó la joven á su domicilio 
calle de Zamorano, núm. 2,
Aquélla tiene 19 años y es casada.
Parece qué su fatal resolución obedece á 
disgustos de familia.
M ás v a le  ta rd e  ..—Al fin parece que van 
á ser demolidas las casas números 3 y 5 de 
Puerta Nueva, cuya expropiación hace falta 
para el empalme de la línea tranviaria de cir­
cunvalación.
A virtud dé una conferencia celebrada por el 
director de la empresa belga con el alcalde,és­
te se pu§o al habla con el señor Caísel propie­
tario de l£>s citados inmuebles y quedó acor­
dada la cesión de estos al Ayuntamiento, dán­
dole al mismo toda clase de facilldádes para 
el pago.
Por tanto, es muy probable que el derribo 
empiece en .breve.
Subasta.-rrEl día diez se verificará en 
alcaldía la segunda subasta del arbitrio sobre 
las aguas de Torremolinos, en la cantidad 
40.900 pesetas.
B rig a d a  m a r í t im a .—Hoy celebrará se 
sión la Brigada marítima para elegir presidente 
V is ita .—El arquitecto provincial señor No 
villo visitó ayer los terrenos donde ha de em 
plazarsela nueva Casa de Misericordia.
I A  sus-pueblos,-A yer fueron enviados á sus 
j  respectivos pueblos, veinticinco pobres que sé 
* hallaban en el Asilo de los Angeles.
\ D ip u tad o .—De la corte vinieron ayer el di-
Sputadó próvindal doií' Enrique Ramos Rodrí­guez y su hijo. ■
P en sio n es .—Hoy expira el plazo parala 
presentación de solicitudes al concurso abierto 
porel Ayuntamiento á fin de cutuif cinco pla- 
zaslde-pensiona.dos, , •
Ayer presentó su instancia el joven artista, 
dqn Edítardo'Estrada. ' • =
O om isión.—Ayer se reunió en el Ayunta- 
mimitoíá comisión dePoUcíaDrbana.
Epidem ia;.—• Según comwnicación oficial 
del alcaide dg Gaucín,se ha declarado eh dicho 
piieblo una épidemik de gfippe, habiéndose 
suspendido por tal'causa las vacutiácionés y 
revacunaciones que se estaban llevando á 
cabo.
P e n a d o .—El penado Juan, Manuel Siguelfo 
que, procedente de Melilía, sé encontraba, én 
esta cárcel, salió ayer para el presidio dé Car­
tagena.
, D irecc ió n .—Nuevamente se ha hecho car­
go de la dirección de la cárcel don Santiago 
fodríguez Coco.
Ho^rario.—Desde eí lunes próxiraó serán 
variadas las horas dé ofidna én la Delegación 
de'Háciencla. ’ ' ■
El despacho se hará de ocho de la. mañana á 
una de la tarde.
P ro p ag an d a .-77-Ayer se repartieron á las 
autqriílades y,prensa de Málaga profusión de 
ejemplares cóh él discurso {iíonunciado en eí 
Congreso por el señor Maura.'
También sé enviaron las referidas hojas á to­
dos ;los alcaldes, de. la provincia.
Moj’deáui'as.-T-Enrique Díaz Fuentes fué 
mordido ayer pqr un perro, que le causó dos 
heridas en la pierna derecha. ■
Fué curado en la casa de socórro de la calle 
deMariblanea. ,
A c la ra c ió n .—rComo es de justicia, vamos 
á aclarar uno, délos hechos ocurridos: con pío • 
tivó de los sucesos de la playa.
Se ha dicho que dos preferentes dierpn 
muestras de un escaso valor, ocultándóse du­
rante el tiroteo en una de las casetas, y aunque 
no hemos citado nombres debemos hacer cons­
tar por lo que valiere, que el preferente Durán 
se encontraba, no dentro de lá casilla, sino en 
la parte exterior en unión de varios guardias y 
dos inspectores cuando llegó el agente Galla- 
no y empujó á dos de los guardias para que 
marcharan de allí; como el callejón por donde 
debían salir aquellos era estrecho, Durán fué á 
su vez empujado por los guardias, lo que pudo 
dar pie al que lo presenciara, para estimar que 
el citado preferente necesitaba cierta clase de 
excitaciones para cumplir con su; deber.
Esto fué todo lo ocurrido.
F a llec im ien to .—Ayer á la una de la tarde 
dejó de existir la apreciable señora doña Vic­
toria López Marín, esposa de nuestro particu­
lar amigo don Rafael del Pino.
Su muerte ha causado hondo sentimiento en 
cuantos la trataron.
Reciban la expresión de nuestro más sincero 
pésame el viudo é hijos de lafihada.
C olegio M édico.—Ayerse venficólater- 
cera votación para renovar parte de la Junta 
de gobierno del Colegio Médico oficial, arro­
jando el siguiente resultado:
Presidente, D. Luis Encina Candevat, 15 
votos, .
Secretario, D. Manuel García del Olmo, 15. 
Contador, D, José de la Plaza Sesmero, 14. 
y D. José Gatell y Argentaf, 1.
Vocal 2.°, D. Luis Toro Ojea, 12, y D. Joa­
quín Campos Perca, 3.
Idem 4.°,D. Gumersindo García Sánchez,15. 
Idem 6.°, D. Zoilo Zenón Zalabardo, 12; don 
osé Gatell y Argentar, 2, y D. Adolfo de la 
Torre Bonifaz, 1.
La elección terminará hoy á las cuatro de la 
tarde.
G ratt aísí:a1blecjl^l«tMto ii0  otoje-í^s d e  p la texr íay  j«eIojes d o  
to.dás,,eláseíB..-G .aUe'M ueva i^diii. 4i0,-Málafiía-
nsvasR^fs^eancauBdon
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Oran rebajá dé pi-ecios. CaUé San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diezy dueño dé este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero de 
vinos tintos de .Vaid'^eñas han acordado para darlos á conocer al público de Málaga expenderlo á los 
siguientes PRECIÓS:
í\2 id. id. id.' i'd.‘
ll4 id. id. id» ; id. ;
Un litro . Valdepeñas tinto legUimOf 
otella de dé litro. . . . .
Ptas. 6. 1 arh. de Vcildcpcñ^s Blanco. . . Ptas. 6 . -
3._  ■ il2 id. id. id. . . • ^ 3 . -
• » 1.50, Ii4id. id. id. . . > 1.50
Pt, 0, Uil litro . id... id. . . 0.45
> 0,30 Bdtelláde 3j4 de litro. . • . 0.35
N ó o lv id a r  la á  feeñas: cá lle  de D ios, 20
-También hay en dicha casa Vinagre legitimo de'üVa á 3 pesetas arroba.—Un litro 0‘25NOTA;
céntimos.—Con casco 0‘35 idem.
$e garantiza la pureza de estos vinos y el dueño dC; éste establecimiento abonará el valor de 50 
pesetas al que dejnuestre cok certificádo de 'análisis expedido por el Laboratorio Municipal que 
el vino contleñc inátérías agenas ai'producto de la uva, '
Para comodidad del público hay una sucursal de,1 mismo dueño encalle Capuchinos número, ’5.
anteriqr qijeen .un 'pueblo de la provincia ,sg 
había aíterádo' él orden,.según rumor púbiieo.
Lo sucedido ésTb'siguieiité: '
El vecindario dé Cahíllas' de Albaidas,hace 
bástante hémpo elevó una instancia al góber- 
nadpr civil, que entonces lo era el señor Cama- 
cho, reclamando la anulación de un acuerdq 
de aquel Ayuntamiento que les privaba del 
derecho que tenían al disfrute de los montes 
coniuriales.
La instancia pasó á la Comisión provincial y 
este organismo la desest|mó. ‘
El señor Cámacho sancionó el acuerdo.
Los vecinos de Canillas recurrieroii enton­
ces ;en alzada ante el-ministro de Fomentó. -
Desde entonceá la agitación iba creciendo 
en Ql pueblo, teniéndose que aumentar en estos 
días la guardia civil, ante el temor de. que se 
alterara el orden.
Precisamente ayer mismo se recibió en esté 
Gobierno civil una R. G. de Fomento resol­
viendo el recurso de alzada de conformidad 
con lo interesado por los vecinos de Canillas, 
á los cuales damos la enhorabuena.
E scán d a lo .—En el real de la feria de la 
Trinidad se promovió anoche un. fenomenal 
escándalo, debido á que dos jóvenes, por 
broma, fingieron una pelea, alarmando á las 
numerosísimas personas que allí se encontra­
ban.
Hubo carreras, gritos, desmayos y, según 
nos dicen, dos contusionados.
Del suelo se recogieron aignnas prendas de 
vestir que perdieron los que huían.
El que más perdió fué el dueño de un cafe­
tín, al que rompieron mesas, botijos y copas.
, Según .nuestras noticias es muy probable 
q'iíe el mehcionadb diestro alterne con Larita 
éh lá corrida que se proyecta celebrar el do­
mingo venidero. y vacantes
Cabo de mar de puerto de segunda clase, con 
destino á Port-Colom.
Secretario del Ayuntamiento de Rubiales 
(Teruel).
Idem del Ayuntamiento de Castaño de Roble­
do (Huelya).
Veterinario é inspector de carnes de Pala­
cios de Campos (Valladoiid).
ídem del (¿arpio (Valladoiid),
Secretario del juzgado municipal de Santa 
Eulalia (Baleares).
Médico titular de Leríii (Navarra)., ,
Idem de Castrofuerte (León).
Idem de Castaño del Robledo,
Jo v e n  fu g ad o .—En un trasatlántico pro­
de
cedente de Barcelona llegará hoy, según aviso, 
un joven apellidado Batéstini, que ha huido de 
la casa paterna.
Gomo los padres lo reclaman, será detenido 
y llevado á la ciudad condal.
E sc a ia o te o .—La ciega Catalina Rodríguez 
Garda,que en úpión de Su madre se dedica á la 
venía dé billetes de lotería,denunció ayer en la 
Jefatura de vigilancia que hallándose en la ca­
lle de Larios se acercó un sugeto que dijo lle­
var el propósito de comprarle ios dos décimos 
que tenía en la mano aquélla.
A dicho fin recogió los documentos,pero los, 
devolvió en seguida pretestando que el número 
no le gustaba
Poco más tarde la ciega y su madre se apér- 
cibierón de que él individuo había dado un 
cambiaza, llevándose los décimos y entregan­
do otros de una jugada anterior.
El inspector de policía detuvo anoche aí su­
jeto en cuestión, que resultó ser Rafael Pane- 
que Aguilera.
F ie s ta s .—̂ Varios industriales éstableeidos 
ert la calle de Santa Lucía y Mártires se reunie­
ron anoche, acordando celebrar algunos feste­
jos en los días comprendidos entre el 18 y el 
26 del corriente mes. ,
Al efecto fué nombrada una comisión encar­
gada de llevar á la práctica la idea.
U n m u e r to .—En la carretera de Alfarnate 
y próximo al pueblo se encontró ayer el cadá­
ver de un hombre.
Parece que se trata de una muerte repentina. 
Algunas personas dijeron que el cadáver era
Boaa> A n a  T o r n e r o
Viuda de López
Ayer falleció en esta capital la respetable 
señora, doña Ana Tornero, viuda de López.
Era ,1a extinta dama dé excelentes prendas, 
bnena, bondadosa amada de los suyos, redu­
ciéndose toda su aspiración á vivir feliz en su 
hogar, consagrada aí cuidado y educación de 
sus hijos.
Por SUS relevántés cualidades gozaba del 
cariño de los suyos y dei respetóle los estra- 
ños, habiendo producido sn pérdidas en aqué­
llos hondo quebranto y en, éstos típiórosísiraa 
inípfesión.
Hoy á las cinco y mediá de la tardé se veri­
ficará el triste acío de conducir el cadáver des­
de la casa mortuoria al cementerio de San Mi­
guel, donde recibirá sepuítnrá.
A toda la familia doliente enviamos nuestro 
sincero pésame, déseñridólés la reáignación 
necesaria para conllevar la irreparable des 
gracia.
ílgpectácolos públicos
Teatro V ital Aza
Anoche en la primera sección debutaron dos 
artistas, Mr- Gelmette y Miss Asia, el primero 
contorsionista que hace ejercicios notables y 
la segunda presentando una jauría amaestrada 
d'j perros, monos y cátatuas, que trabajan muy 
bien á la voz de su dueña la cual también hace 
con ellos algunos difíciles ejercicios de equili­
brio.
Ambos debutantes fueron del agrado del pú­
blico que los aplaudió mucho.
En la segunda sección, además de los núme­
ros del programa,ejecutó Miss Marguerite sus 
arriesgados trabajos con los leones, obtenien­
do también el aplauso de la concurrencia, que 
fué numerosa.
Se anuncia el debút de los Sres. Gamons y 
el perro Mchi, acróbatas olímpicos y el de los 
hermanos Rodríguez, gimnastas aerees.
Notas taurómacas
En las corridas que se celebrarán en Aljug- 
trel (Portugal) los días 11 y 12 del corriente, 
figurará como espada nuestro paisano Antonio 
Burgos Malagüeño.
—Para el día de San Juan se organiza una 
corrida de toros en Granada, á beneficio de la 
Asociaclón'de la Caridad,en que probablemen 
te tomarán parte los diestros Fuentes, Bombita 
yMachaquito.
Las reses pertenecerán á las ganaderías de 
Miura, Muruve ó,Saltillo.
—Hemos recibido una carta firmada por don 
Juan del Amo, don AntonlQ Astorga y don Mi 
guel Gutiérrez,comunicándonos que los afielo
BECHOCOUTES
......... l iA  A B B JA
Chocolates selectos fabricados con cacaos 
de Guayaquil, Caracas y Ceylan, con vainilla | 
ó canela,
Especialidad en cafés tostados y crudos de 
Puerto Rico, Moka, Jamaica y otras proce-1 
delicias.
Tés finos y aromáticos de China, Ceylan 
é Iridia.
D é^éslto  C astclair, 5 
^ Sobrinos de J. Herrera Fajardo
Delegado de pr^|garida dé M^ága y' su provin*» 
cia D . M a u n c l iP^rnáiideK  G ó m e* , C o r t il
n a  d e l  M u e lle  u n m . 9 7 ,  quien contestará 
gratuitamente todas las consultas que se le hagan 
y facilitará cuantos antecedentes é instrucciones se 
le pidan. '
Actualmente hace sus préstamos á 4‘25 OiO inte-:! 
rés anual. 1
J  S O C I E T É  C
' J.&l.PMIÜ BE LIFáRGE |
Cementos especiales para toda clase de
trabajos.
Las fábricas más importantes del mundo 
por su producción y bondad de sus produo 
2  tos. Producción diaria más de 1500 tone 
% ladas.
\  Representación y depósito.
C Sobrinos de J. Herrera Fajardo 
I  G A S T E L A B ., 5
_ . , . , nados malagueños verían con mucho gusto que
el de un mendigo que imploraba la caridad pú-s la empresa dé nuestro circo taurino incluyera 
biiea por aquellos alrededores. | en la combinación del próximo día 9 á un no-
No ha podido averiguarse su nombre. 1 villero sevillano que se encuentra actualmente 
Las autoridades intervinieron en el hecho. |  en Málaga, después de haber toreado el día 
ArOiPlisndo u n  suceso ,—̂ Dijimos el día |  dej Corpus én la plaza de Santaíé.
FABRICA DE CAMAS
La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañ^ 
número 7, es la que debe visitarse. i,,
20 por 100 de economía obtiene el que compr^;( 
pues Son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
aflBBagn5igaia»Maí«iMi88waB5ggeHmm̂  ̂ 11
'íi S
dio !a verdad. Na  | Servicio á la lista Csibiertos desde pesetas l '50
El presidente: l ^ s  frases no son parlamen- jen adelante, 
tarias. \ \  1 A diario callos á la Qenovesa á pesetas 0‘50
La minoría repuBlihana promueve un vivo j raclóm 
incidente \  í Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale-
Salmerón: El señor SaWatelIa está en su de- Morcrió, de Lucena, que se expenden en La
, \  Alegría.—18. Casas Quemadas 18
El Presidente; No se pue&e atacar el honor
86 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 
Era, como sabemos, iiñ caballerizo dé la  princesa de Astu-





(Nuevas protestas de los\republicanos 
fuertes campanillazos)
Salmerón gritando: El presió^nte debe ser 
impaicial.
El Presidente: Es que el señór Salvatella 
niega veracidad á las explicacti5n^((el señor! 
Agrela, y no se puede dudar dei honqíúde un 
¡diputado.
Saíraerón. Tampoco del de Salvatell 
Salvatella. ¿Se pretende ahogar mi |o z  con 
|el número?
Presidente. Nos ofende S. S.
Salvatella continúa impugnando la 
le las elecciones en Madrid é insiste 
i^rmaciones.
Interviene Lacierva para manifestar qúe el 
jqbierrid no puede tomar parte en el debae y 
|ue la comisión y la mayoría se encuentraé^en 
iberiad'bará votar.
” Salvatella: Debo declarar que no he hablado 
)ara ofender al señor Agrela, que;me es des­
conocido, pero como me corresponde deíeti-, 
1er á mis amigos, hago mía la acusación. . ;|
' García Alfx, en norhbrede la Comisión, de-;| 
|lara que si Salvatella responde de la acusa-1 
ión íQrmulada, se procederá á su depuración, 1 
[iiplazándolo para que esta noche exponga 
’■ hechos ante los comisionados á fin de pa­
cí tanto de culpa á ios tribunales.
Laméntase el dicente del gravísimo aspecto
Pastelería Española
G ra n a d a  84 , f re n te  de l g ü ila  
Desde el viernes queda abierta la Nevería 
Servicio á domicilio desde la una de la tarde 
en adelante, café con leche, avellana y limón, por 
,1a noche, mantecados y otras clases de Sorbetes,
Fábrica de Platería
í^spécialidad en cadenas
de plata.y ore al peso
Artículos de electro plata, Plaíeria.
Relojes de todas clases. Novédades para regalos. 
Compra, pagando altos precios de oro, plata y 
alhajas antiguas.
R e p a ra c ió n  de re lo je s  con  g a ra n t ía
ANTONIO RABON
l ' á b M c a !  .O B e 5 ? ia s - S S  , 
V e n ta  a l p o r  m en o r
Compañía 29 j  31
Noticias de la noche
O a m li io s  d e  M á la g a
DÍA 3 Junio
---------------  París á la vista . . .  de
que el asunto ha adquirido, por afectar al ho- Londres á la vista . , de
ñor de un diputado. .. . IHamburgo á la vista . de
Salvatella se ratifica en sus manifestaciones! ¿
, y responde de la veracidad de aquéllos que lo \ . , . •' .












Sabemos tarab;ien á lo que se atrevió el estudiante, cuando 
doña Teresa fué á entrar en la silla de'^manos.
Esta se alejó hácia el alcázar.
Guillen se quedó esperando bajo el soportal.
De improviso un hombre embozado se acercó á él, le tocó 
en el hombro y le dijo:
—Me han mandado que os hable, señor estudiante, y yo os 
doy las buenas noches. Allá yán.
Y disparó á quemaropa un pistolete sobre Guillen, que ca- , 
yó sobre las enlosadas losas de los soportales.
No habla nadie, y el asesino creyó que podía robar al áse- 
sinado.
Se entretuvo un poco, y al retirarse hácia la Puerta del Sol, 
notó que le seguía un hombre.
Apretó el paso, y el que le seguía le apretó también.
Antes de llegar á la /Puerta del Sol, el seguido se detuvo y 
dijo al que le seguía, que se le había echado encima:
—Idos ú os mato.
—¡Cuerpo de Bacol ¿qué me has de matar tú, Belludo? ex­
clamó el otro.
—¡Ah, cien lecciones! exclamó Belludo; ¿eres tú, Menda- 
via? Anda, hijo, que aquí no estamos bien; y cuando nos ha-, 
y amos enmarañado por esas calles, me dirás por qué me se­
guías.
Y aquellos dos bribones siguieron á paso largo atravesan­
do la Puerta del Sol entre la oscuridad y bajo la lluvia.
CAPÍTULO VIII
Lo que puede liábei» en un medallón sin  
que lo sepa fSíU dueño.
oyeron en determinado círculo. 5 nnrirp« á 1= ,,,-=+0
En su virtud Garda Alíx retira el dictamen  ̂ .en el iiumr coriespoiidieníe al señor Agrela, á i á la vista. de 1„>58 á 1.3̂ 60
ornen aíécisri lás artas de Clíámberi. declaran- Sociedad Boonomica.--Anoche celebro 
'tiQ,'fque í'l '.‘oirr.'ión ” «omeiíd ;;i i ..:nnfUT!Íí:a de./«ñi­
que Sai V-
r rt'Um.ii c:.ía noche ] sesión gen ral la Sociedad Ecoíióníic  Arn  
''día u-'-.u'íarsc ias prac-' gos del País.bajo ia prebldencía del Sr, Gómez 
• á f  robar su irñpiüaeión, , ¿-Chaix, ^
Don Rodrigo habla tomado con el alcalde Gómez Becerra 
el camino de la casa del alférez Mendavia.
Cuando llegaron á ella, el alcalde se hizo abrir la puerta en 
nombre del rey.
A la noticia de que la justicia estaba en la casa, se alborotó 
ía vecindad, y hubo individuo que se e.scapó por el tejado.
La casera, que era una vieja inverosímil con un decidido 
olor á bruja, llevó á don Rodrigo y al alcalde al cuarto del al­
férez Mendavia, por el cual se habla preguntado.
Los alguaciles se hablan quedado en la puerta, lo que man­
tenía en un estado de consternación á los vecinos, porque to­
dos eran gente non sancta.
Temiavi que aquei'O fuese una de las limpias que se hacian 
con mucha frecuencia en aquellos tiempos; porque la gente 
perdida abundaba entonces como ahora en Madrid, constitii-
á i WSíL
t¡7122í5i
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P O R  D I N R R O
novela por Eugenio Moret.
jiinotivo, y puesto que ya tienes alguien 
i||8opre quien descargar tus penas domés- 
Lticas, dijo Mr. Tailbouis, sonriendo y 
I,girando á Enrique, lleva á tu victima al 
I'loado del parqne, y déjame solo con ese Ilutante.
r levantó como á pesar suyo, y
I y besando á su padre en la frente tendió 
[13; mano á Enrique.
—Venga usted acá caballerito, le dijo- 
Ivamos á tener los dos una larga explica: 
ibión. De algún tiempo acá me parece 
ipe hace usted poco caso de mí: es me­
nester que varíe de conducta, ó que es- 
|fo se acabe: ¿no es verdad, padre mió? 
■^Seguramente.
—Prima mia, justamente traigo los 
j jolsillos llenos de disculpas.
—Que no quiero oir. Mire usted, ca- 
[)allero: son las once.
—Menos diez minutos, prima mia, y 
ho almuerza usted hasta las doce.
—Por eso tengo también tiempo de 
sermonearle de firme, y romper con us­
ted si hay por qué.
—Pues vamos, prima mia, dijo En­
rique, ofreciendo el brazo á Elena, que 
se apoyó en él sin esfuerzo; tendremos 
tiempo de reconciliarnos á los postres.
Gautrot entraba, y antes de sentarse 
en frente de Mr. Tailbouis, en el sillón 
de donde acababa de levantar su hija, le 
dijo:
-Me has escrito, Tailbouis, y ya ves 
como he venido, aunque de veras no sé 
porqué; me molestas: sin duda habrás 
querido humillarme con tu posición, y 
vengo á darte una yez mas ese gusto. Ju- 
to es que no se niegen esas satisfacciones 
á los primos.
Tailbouis, con la frente apoyoda en la 
mano, no contestó por de pronto. Al 
verle así cualquiera hubiéra creido que 
estaba pensando de antemano en lo que 
iba á decir para que cada nna de sus pa- 
’abras tuviese toda la importancia que 
quería darle. Aunque pálido, su frente 
lábía recobrado su serenidad habitual. 
Era verdaderamente el hombre de con­
ciencia intachable, y  que con mirada se­
rena y risueña puede sondear el pasado 
de una larga exsistencia.'
No sucedía la mismo con , Gautrot, 
hombrecillo cuadrado, rechoncho, de 
•rente saliente y desprimída, ojos hundi­
dos é inyectados en sangre, nariz rema­
chada, mejillas enjutas, labios gruesos y 
barba inculta.
Ê1 desorden de su vida y la envidia se 
leian en las faciones de ese hombre de 
fealdad repugnante como en un libro 
abierto.
—Pues bien; vames á ver: ¿quieres 
contestar, Tailbous? dijo, levantando la 
voz: ¿acaso porque eres rico y yo mise­
rable te erees con derecho á disponer 
tu antojo de mi persona?
—¿Porqué no viniste ayer á nuestra 
reunión de familia? preguntó sencilla­
mente Tailbouis.
—¿Porque?... La razón es clara; por 
que nada tenía que hacer. .
—¿Qué sabias tú?
—¿Me consideras tan tonto que vaya 
á creer un instante que nos vas á distri­
buir esa fortuna que te ha caido de las 
nubes? Los otros son tan imbéciles que 
se hacen esa ilusión: allá se las avengan: 
3or mi parte ya he tomado mi resolución. 
Eras rico ya, y justo era que te enrique­
cieran mas.'Por lo que toca á nosotros, 
gavilla de pordioseros, nos hasta con la 
horca, el presidio y el hospital.
-¡Siempre el mismo! Vamos á ver: 
î que tienes que echarme en cara? En pri- 
nér lugar mi fortuna ¿no la he ganado 
lonradamente? Hace treinta años que 
legamos los dos á París con el bolsillo 
vacío, sin oficio, sin apoyo, huérfanos,pe­
ro con deseos de trabajar, y no menos de 
hacer suerte.
—¡Es verdad! Y éramos buenos pri­
mos entonces.
—Nacidos en la misma casa con cor­
tos días de diferencia de dos mujeres que 
eran hermanas, y que jamás lo olvidaron 
hasta su muerte, crecimos juntos, juga­
mos á los mismos juegos y tomamos par­
te en los mismos estudios y trabajos: 
-mas que primos Gautrot, éramos enton­
ces hermanos.
—Creía que ya no te acordabas de to­
do eso.
—Siempre me he acoidado de los años 
de mi juventud.
-^SÓlo te has olvidado de ese herma­
no do quien hablabas.
-r-Mientes, Gautrot: lanzando de la 
fábrica en que ambos hallamos trabajo 
yo fiií quien te sostuvo durantes tres 
años con mi salario de obrero.
-¡Gran cosa por cierto entre herma­
nos? ¿Qué es eso?
r—Sin embargo podías trabajar, hacer 
lo que yo, en vez de rehusar las ofertas 
que todos te excitaban á aqeptar.
-¿Quieres decir que durante tres 
años,,.
-Hace treinta añes, y no tres, que 
tus manos inhábiles no saben ya mane­
jar las herramientas.
-¡Yn!'.. ¿Pues quien ha mantenido 
á mi mujer y mis hijos?
--Solo trabajabas cuando la miseria se 
hacia demasiado implacable: pero ¡qué 
trabajo! De obrero te volviste criado, 
mozo de cordel, hoy eres cargador en el 
puerto: mañana arrastrarás la cadena en 
el presidio.
—¡Tailbouis!
—Arrajado de todas partes has bus­
cado en el matrimonio un apoyo que tu 
mala conducta te negaba: te has casado 
con una mujer honrada, á quien has con­
denado á la miseria, y á los mas rudos 
trabajos. La mujer honrada se ha indig­
nado contra su destino miserable, y ha 
acusado á la suerte de injusta cuando el 
único culpable era su marido. Hoy tra­
baja todavía tu mujer: pero ya no vale 
mas que tú! Llena de amor al trabajo, 
hacendosa, tenía .además otras bellas 
prendas que te han salvado hasta ahora; 
pero ha perdido la resignación, y es ya 
una^mala mujer de alma rebelada, el co­
razón henchido de rencor, y la boca re­
bozando amenazas. Gautrot, tú tendrás 
que responder ante Dios, y quizá tam­
bién ante los hombres, de la corrupción 
de tu mujer
—̂Estás hablando como quien ha co­
mido bien, y tiene la caja llena de oro. 
¡Pardiez! Muy ingrato serias si no ama­
ses á la maldita sociedad qne te hace fe­
liz, y te cuenta entre aquellos <5uya esti­
mación y consideración pesa en su ba­
lanza.
has hecho con
él? Se ha visto obligado á huir de tí nara 
seguir siMdo honrado.
—jTailpouis!
—Estai^os solos, y es mi deber ha­
blarte con |s ta  franqueza brutal. Gau- 
trot, no s^íamente tienes mujer y nn 
, hijo sino ta|abien una hija, una santa 
muchacha que ha sabido hasta el día pre­
servarse del aire pestilencial que res 
pira.
—Y bien; sí: tengo una bija, exclamó 
Gautrot con la frente pálida: ¿qué tie­
nes que decir de mi hija?
" _Lo que quiero es pedírtela para tra­
tar de sarvarla,ya que es tiempo toda­
vía.
¡Sí! ¡Eso es! que aprenda á maldecir 
el nombre de su padre, á despreciarlo.
¿Prefieres que llegue á ser una la­
drona, ó nna mujer abandonada?
Nosotros no somos ladrones.
La venderás un día que tengas ham­
bre, una noche que tengas sed.
¿Me has mandado llamar para insul­
tarme, Tailbouis?
Para lo que te he llamado es para 
salvar á tu hija y procurar todavía 
traerte al buen camino.
—-¿Me vas á dar dinero?
Tailbouis sacó del bolsillo una carte- 
p ,  y tomando de ella un papel lo obrió á 
á la vista de Gautrot, cuidando no obs­
tante de conservarlo en la mano.
í í
.ienS p i i í  p»» •» * . i.'*
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PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
jConqéht^dns ,pâ *a todos los cultivos, 
 ̂ garantizando táp
L a  s a n g r e  e s  l a  v i d a
t i  más poderoso de los depurativos 
Zarzaparriíla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farinaeias.
A R O M O S
Céntimos de peseta más baratos
que los de madera de roble, se venden de madera de 
hucalyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fun­
das para barriles de vino, con arcos de hierro.
Paran razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga.
HUEVOL
A G R I C O L A S
Arados BRABANT y RUD-SACK
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y  Ataderas DEERING IDEAL 
„  , , , , , Trilladoras RUSTON
y demas aparatos para la Agricultura y  Vinicultura.—Instalaciones de rie­
go movidas a sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledo, núm. 1.
l5 ii*eetoi»s ^ u a n  M , S c l iw a p t z
¡En mil pesetas anuales sealquila
cómoda casa de camoo. de inmeinrahipade ca po, de in ejorables condiciones higiénicas á 
J dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ochó habita 
done, ca planta alta, claco en la baja, cuadra, cocherV “ ?ral para 
g a lea s  y media fanega de tierra-huerto con riego ^
' Darán razón en esta Administración *
Muebles
Dormitorio completo, mesa de 
ministro, armario para libros y 
mecheros para gas.
Todo completamente nuevo. 
Informarán Sánchez Pastor 6,
Í P . O Q C D o o p 'a t o o o o o c a
Especialidad en Perfumes
jSe recomiendan los que vende la Droguería de Leiva como los 
|5 selectos y baratos. Es un variado surtido en ricos estractos finos 
 ̂ pañuelo, adquiridos de las mejores fábricas del ex-
iLos vende al peso resultando así á un precio muy módico, 
■Marques de la Paniega núm. 45 (antes Compafiia) MALAGA.
Axaiá d e  ei*la
Se ofrece María Taboada Fer­
nández de veinte años, leche de 
dos meses.
Galle Parras, 48, bajo.
S e  t r a s p a s e
un criadero de pollos.
Se venden pollos, gallinas, pa­
tos, conejos y huevos.
Calle Cristo dé la Epidemia, 69.
D. inloio Man fiíaaN
C lp ix ja iio  R e n t i s t a
_ Legalmente autorizado, cono­
cido por todaja ciencia médica 
|y  por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in- 
i mejórablés para el usó de la mnr- 
tición y pronunciación á precios 
[Sumamente económicos, esírac- 
ciones demuelas sin dolor á 3 
! pesetas.
I Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
S e  a lq u i la
por temporada úna magnífica ca­
sa de campo en la hacienda «Vi­
rreina alta» junto al Guadalmedi- 
na, con camina, de carruaje has­
ta la puerta. Para su ajuste calle 
ge Moreno Mazón número 15.
R i i lq t  B o t t iu ,  jp a r ís
Anuario de Comercio,Industria* 
Se consulta en todos 
ios países dei Globo. 
Para anuncios y libros de 1908 
dirigirse, aníes.del 15 de Agos- 
t̂o, al CorresponsM D. Pablo Ga- 
gel. Calle Simonet, 2, Málaga.
F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de Huevol son las 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, Vainilla, 
Café, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y Pistachio.
H e la d o s -C o n  el F l a u - H u e v o l  
puede hacerse un helado delicioso de todas 
esencias; para ello no hay más que 
transvasar la crema fría á la máquina 
heladora
Precio 65 céntimos cada cajita
Al por mayor Compañía M u e v o ! .
S E  A L Q U I L
Automóvil 24 H. P. 4 Cilindros ^
para dentro y  fuera déla población® 
A u t o g a g a g e  M e r iJ io .iT o m á ®  H ei*© d ía  s p
C a s a '
GlIVSENEZ-CUENCA
ORTOPÉDICO
Pasillo de Guimbarda, núm. 3.
(PRÓXIMO Á LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO)
Se fabrican bragueros á medida y se co­
rrigen ó curan toda clase de deformidades del cuerpo humano..
Premiado en varias exposiciones españolas; y extranjeras, 
con Medallas de Oro, Gran Diploma en el Congreso interna­
cional de Higiene de 1898 y Medalla de Oro en 1900.
.■«■MWIll'liniHitilktlIl'lllil ll'Mi ............ .....
»  DEEKDESig I  D P I  D Ü M I
F á b y ie a  d e  M o lo
]IE1
Pozos Dulce.? número 44.
Sé vende por kilos á ptas. 0‘25. 
Y por arrobas á ptas. 2.
Sedosa viuda
joven, se ofrece para señora de 
compañía, doncella ó cargo aná­
logo. Buenas referencias. Infor­
marán en esta Administración.
. Se alquila
un piso bajo en calle de ia Victo­
ria, número 40.
Darán razón en la tienda esta­
blecida en dicha casa.
Marqués de l^ariosy niim. i ¡I
_ Helados de todas clases. Cervezas al grifo y en botellas de las™ 
principales marcas extranjeras, Refrescos Cjíanadinos, Licorés-v el 
tan selecto Seoít Wiskys Black & Whitte.- [ /
á domicilio.—A diario ffcrchata deGhufa'
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yendo esa gran parte de población infecta, contagiosa, dele­
térea.
—Esta puerta está cerrada, dijo el alcalde.
—Y nadie hay dentro, contestó la vieja: el señor Mendavia 
se ha ido á pedir limosna con su hija Inés, y Dios le perdone, 
que la niña es demasiado hermosa para pedir limosna, aunque 
está muy flaca la desgraciada; como que se pasan los dias en­
teros sin comer: y no son mala gente; y cuando yo lo digo 
hay que creerlo; como que yo sé de qué pié cojea cada uno de 
los vecinos: nunca han venido á prender al señor Mendavia; 
y eso, que el vecino que ha durado aquí quince dias sin que le 
prendan ó sin que le espanten, ha durado mucho; y la hija es 
mejor que el padre; porque el padre por salir de miserias bien 
quisiera, pero ella no quiere.
Don Rodrigo dejaba hablar á la vieja, y porque don Rodri­
go la dejaba, la dejaba también el alcalde.
“  iPero, vive Dios! dijo este; ¿no veis que se está apagando 
vuestro candil?
Esta interrupción había sido necesaria.
— Pues mire usia, contestó la vieja; no hay más cera que la 
que arde; y se me antoja á mí que en toda la casa no hay una 
gota de Olio ni un cabo de sebo: cuarto hay donde sin estar 
deshabitado, no se ha encendido luz en diez años 
El candil se apagó produciendo un tufo insoportable.
- ¡ id o s  de aquí á cien mil leguas, maldita! dijo el alcalde 
tapándose las narices.
La vieja apúistó con dos dedos el extremo de la íorcida,.y 
el m¿LÍ üior nicnguó y acabó por exíingir?e. '  '
—Varaos, ya no, huele., dijo; ¿qué tiene que mandarme
usia? ,
—¿Qo’é dicóivuestra señoría á esta pregunta? dijo- el alcal­
de á doE .Rodrigo.
-B u sca d  una llave con que se abra esta puerta, dijo este, 
y avisad á un alguacil qiie stjba su íiníerna.
La vieja se alejó, y.t
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leras, por una maía muerte que no se le habla probado bien;
que á probársele, hubiera ido á la horca.
E! ex-galeote leyó la carta, en la que el marqués había des­
figurado completamente su letra."
La carta decía así;
«Sigue á ese hombre de quien has sospechado, y sin que él 
pueda notarlo: hazte 'su sombra, Á poco más que veas há­
blate.» *
No decía más la carta.
¿Y no os ha dado nada pafa mí quien os ha dado esta 
carta? preguntó el ex-galeoté ál ayuda de éámafá del mar­
qués,
—Sí, contestó éste; cincuenta doblones en esta bolsa.
Y entregó una que había sacado de un bolsillo de sus gre- 
güescos, al ex-galeoíe.
—Id con Dios, dijo éste; y decid á  vuestro señor que quedo 
enterado,
Guillén esperó en vano una cárí^ de la m^arquesa, y decidi­
do á un escándalo se fué al dia siguiente al alcázar.
Pero el aspecto de la marquesa cuando pasó junto á él le 
contuvo.
La maiquesa no se habla atrevido á hacerle ninguna señal 
de inteligencia, porque había algunas gentes en el vestíbulo.
Guillen no secontuvoya.Se filé a la calle del Arenal y se 
puso á pasear por delante de la casa del marqués de la Fá̂  
vara.
No dejaba su ronda, sino para comer de prisa y para dor­
mir algunas horas.
Así pasaron tres dias sin que la marquesa saliese, sin que 
se abriese uno solo de los balcones de la casa.
Llegó al fin Ja noche en que empieza nuesffa acción.
Guiiién estaba escondido bajo los soportdks, cuando una 
SI la de manos se detuvo delante de la casíl üc! marqués, y un 




an bonito piso con agua abunr 
dante en la hacienda de Santa 
Amalia, á 20 minutos de !a pobla­
ción. P^ra su ajuste en Puerta 
Nueva 60, (tienda de comestibles)
BBBsnawiiM
'Se vende
tina miquina de escribir mar 
ca «Cflícago». Para m ajuste 
Beatai 17.
B o le t ín  0£lGÍatl
Del dia 4
Conclusión del proyecto de ley reorganizando la 
Administración de justiciaen los Juzgados munici­
pales.
—Registros mineros.
—Imposición de multa por el Gobierno civil. 
-Requisitorias de distintos Juzgados.
—Edictos de diversos Ayuntamientos. ’
—Pertenencias de minas.
—Anuncio de la Tesorería de Hacienda relativo 




R e g i s t r o  e i y i l
Juzgado de la Alameda 
Defunciones: Josefa Santaelia Mellado, Concep­
ción Mora López y Araceli Silva Doña.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Alfredo Pérez Fernández. 
Defunciones: Manuel Martin Vega y Rafaela 
Mesa Pozo.
Juzgado de Santo Domingo 
. ^^cimientos: María Infantes Oña', Victoria To­
ledo Navarrete y Antonia Machuca Romero. 
Defunciones: Rafaela Toledo García.
20 cerdos, peso 1.
158,35.
Jamones y embutí 
setas 33,70.
32 pieles, 8,00 pev -- 
Total de adeudo^.919,750 kilogra 
^otal de peso: 5y4,65 pesetas
!,050 kilog/áraos, pesetas 
337,0tíb kilogramos pe­
sias.
Recaudación ob/enida en el día de la fecha, por j 
los conceptos sigiíientes: /  . |




M o ta s  m a r i t lm a É i 
Buques entrados ayer 
Vapor «Grao», de Cádiz.
Idem «Játiva», de Almería.
Idem «Luque», de Gandía.
Buques despachados 
Vapor «Iberia»; para Cádiz.
Idem «Sevilla», para Melilla.
Idem «Játiva», para Algeciras.
Idem «Grao», para Almería.
Idem «Luque», para Athberes.
Colegio;de Copredopes
l§inIiios dg la pínsnla ea i de Janio. de M
Madrid y demás plazas bancables á 8 días vis­
ta 0‘30 por 100 ¿año.
' /  ‘ e n  la  O ale tai '■
Visitaría venta dei yerno de, Conejo, donde en­
contraras magníficos merenderos con vistas ai 
mar. ^
Servicio esmerado y económico.
Vinbs de todas marcas.
Doña Simple.—Dicen que en todos los hote eé 
es costumbre poner palmeras en los comedor isti 
¿C^e clase de palmas son las que se ven?
Don Satisfecho.—Las... de los camareros.
^ ■ í
Ofoseipvaeiciíiie® •
DEL ÍNSTÍTUT.0 DEL DIA 1 
Barómetro: Altura níedia, 760,35, 
Températura mínima, 18,6- 
Idem máxima, 26,7.
Dirección del viento, O.N.E.
Estado del cielo,despejado.
Idem de la mar, rizada.
demostrativo de las reses sacrificadas 
en el día 4, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
24 vacuno y 8 terneras, peso 3.410,500 kilogra­
mos; pesetas 341,05. ^
. i ?  - y  peso 588,750 kilogramos; pe-SCIuS
Magistrado.—Mucho cuidado en lo sucesivo, v 
espero que no le volveré á ver por aquí. f j 
Procesado.—Pero qué.... ¿piensa usted üimitirff
Cosas de la milicia: . ,
—Mi coronel; un recluta de mí compañía solicita 
marchar á su casa con permiso.
—¿Qué le sucede?
—Dice que desearía ayudar á su madre en la 
matanza del cerdo. " .
—Bueno; ya se ló pediré al general y le diré que' 
se trata de una desgracia de familia.
ESPECTÁCULOS
.T f P R O  -  CIRCO VITAL AZA.-Qran comea-* 
nía Alegría, . •
Esta noche, función variada que constará de 
tres secciones: la primera á las 8 li2, la segun­
da á las 9 1 [2 y la tercera á las 10 li2, en la que 
tomaran parte celebrados artistas y Mlle. Margue- 
ritte con sus cinco leones,amaestrados. c
Entrada genera! para cada sección, 25 céntimos.
Tipografía de El’Popular
